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Setiap kali sebuah buku diterbitkan, apa pun isinya dan bagaimanapun 
mutunya, pasti diiringi dengan keinginan atau niat agar buku itu dapat 
dibaca oleh kalangan masyarakat yang lebih luas. Seberapa jauh isi buku 
tersebut dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para 
pembacanya, hal itu seyogianya dijadikan pertimbangan utama oleh siapa 
pun yang merasa terpanggil dan harus terlibat dalam berbagai upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pengertian yang luas. 
Dalam konteks itu, perlu disebutkan tiga komponen yang saling 
berkaitan, yaitu tingkat keberaksaraan, minat baca, dan buku yang ber­
mutu. Masyarakal yang tingkat keberaksaraannya sudah tinggi atau se­
kurang-kurangnya sudah memadai dapat dipastikan akan memiliki minat 
baca yang tinggi atau (sekurang-kurangnya) memadai pula. Minat baca 
kelompok masyarakat yang demikian perlu diimbangi dengan cukup ter­
sedianya buku dan jenis bacaan lain yang bermutu, yang dapat memberi 
tambahan wawasan dan pengetahuan kepada pembacanya. 
Pada dasarnya setiap orang berkepentingan dengan tambahan wa­
wasan dan pengetahuan itu, bukan saja karena faktor internal yang telah 
disebutkan (tingkal keberaksaraan dan minat baca orang yang bersang­
kutan), melainkan juga karena faktor eksternal yang dari waktu ke waktu 
makin meningkat dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Interaksi antara 
faktor internal dan eksternal ini dalam salah satu bentuknya melahirkan 
keperluan terhadap buku yang memenuhi tuntutan dan persyaratan ter­
tentu. 
Dilihat dari isinya, buku yang dapat memberi tambahan wawasan 
dan pengetahuan itu amat beragam dan menyangkut bidang ilmu tertentu. 
Salah satu di antaranya ialah bidang bahasa dan sastra termasuk peng­
ajararmya . Terhadap bidang ini masih harus ditarnbahkan keterangan agar 
diketahui apakah isi buku itu ten tang bahasa/sastra Indonesia atau menge­
nai bahasa/sastra daerah. 
VI 
Bidang bahasa dan sastra di Indonesia boleh dikatakan tergolong 
sebagai bidang ilmu yang peminatnya masih sangat sedikit dan terbatas, 
baik yang berkenaan dengan peneliti, penulis, maupun pembacanya. Oleh 
karena itu, setiap upaya sekecil apa pun yang bertujuan menerbitkan bu­
ku dalam bidang bahasa daniatau sastra perlu memperoleh dorongan dari 
berbagai pihak yang berkepemingan. 
Sehubungan dengan hal itu, buku Fonologi Bahasa Maanyan yang 
dihasilkan oleh Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah-Kalimantan Tengah tahun 199611997 ini perlu kita sambut 
dengan gembira . Kepada tim peneliti, yaitu Dunis Iper, Wihadi Admojo, 
dan Novesa Dahan say a ucapkan terima kasih dan penghargaaan yang 
tinggi . Demikian pula halnya kepada Pemimpin Proyek Pembinaan Ba­
hasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-lakarta beserta seluruh staf saya 
sampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala upayanya dalam 
menyiapkan naskah siap cetak untuk penerbitan buku ini. 
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untuk menggarap masalah ini lebih lanjut. 
Fonoiogi Bahasa Maanyan ini merupakan hasil penelitian Bagian 
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Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. 
Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan se­
mua pihak yang terlibat dalam penyelesaian terbitan ini. 
Buku ini pasti banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami tidak 
menutup diri menerima kritik dan saran yang bermanfaat dari berbagai 
pihak demi perbaikan isi buku ini. 
Akhirnya , kami berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi studi 
fonologi selanjutnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Babasa Maanyan rnerupakan satu di antara sejumlah bahasa daerah yang 
terdapat di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Sarnpai saat 
ini, bahasa itu masih dipakai secara aktif oleh penuturnya, baik di ling­
kungan keluarga rnaupun rnasyarakat, termasuk pula di kantor dan di se­
kolah. Mengingat kedudukan bahasa Maanyan sebagai bahasa ibu suku 
Maanyan dalarn pengajaran di sekolah, bahasa itu rnasih dipakai sebagai 
bahasa pengantar di sekolah dasar kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. 
Nama Maanyan berasal dari rna yang berarti rnenuju, dan anyan 
yang berarti tanah datar. Oengan derrlikian, rnaanyan berarti menuju ke 
tanah datar. Jika dihubungkan dengan cerita rakyat suku Maanyan, nama 
Maanyan rnerupakan perjalanan asal usul suku Maanyan. Oalarn cerita 
rakyat itu dikisahkan suku Maanyan terdesak oleh suku atau kelornpok 
agarna lain sehingga rnengadakan hijrah ke tanah datar atau tanah 
Maanyan. 
Bahasa Maanyan, di sarnping dipakai di Kabupaten Barito Selatan, 
juga dipakai di daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berdekatan de­
ngan suku Maanyan (Santoso; 1984:1). Kawi (1980) dan Hudson (1967) 
rnenjelaskan bahwa bahasa Maanyan rnernpunyai banyak kesarnaan 
dengan bahasa yang digunakan di Pulau Malagasi (Madagaskar). 
Walaupun derrlikian, hubungan antara kedua bahasa ini belurn terungkap 
secara jelas oleh para ahli bahasa atau ahli bidang lainnya . 
Suku Maanyan merrliliki tradisi sastra lisan. Pada umurnnya sastra 
diturunkan dari generasi ke generasi dengan cara rnenghafal. Sastra yang 
demikian ini biasanya dipakai oleh para balian (dukun) dalam upacara 
kernatian, upacara syukuran, upacara perrlinangan, upacara perkawinan, 
upacara pengobatan orang sakit, dan upacara keagamaan. Oi samping 
sastra yang sifamya ritual, terdapat dongeng dan pantun yang bersifat 
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bebas yang dipakai oleh penutur bahasa Maanyan. Ada pula semacam ba­
hasa halus seperti bahasa puisi atau prosa !iris yang digunakan dalam sas­
tra lisan Maanyan. Bahasa ini disebut pangunraun. 
Dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan bahasa 
Indonesia dan pemeliharaan bahasa Maanyan itu sendiri, penelitian ini di­
harapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian ten tang ba­
hasa Maanyan yang pernah dilakukan pene!iti sebelurnnya . Dalam hu­
bungannya dengan pengajaran bahasa daerah, pene!itian ini diharapkan 
dapat dipakai sebagai pemerkaya bahan pengajaran. 
Penelitian yang pernah dilakukan terhadap bahasa Maanyan adalah 
Dialek Bahasa Daerah di Kabupaten Barito Selatan (Ngabut dkk., 1982), 
yang isinya pendeskripsian peta wilayah atau dialek dengan menggunakan 
swadesh list yang dimodifikasi. Selanjutnya, Kawi (1980) meneliti 
struktur bahasa Maanyan secara umum. Penelitian yang terakhir adalah 
Morfosintaksis Bahasa Maanyan (1984) yang dilakukan oleh Santoso 
dkk. 
1.2 Masalah 
Masalah dalam penelitian ini adalah fonologi bahasa Maanyan. Aspek 
khusus yang dibahas mencakup fon dan fonem Maanyan. 
1.3 Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemerian fonologi bahasa 
Maanyan dengan perincian sebagai berikut. 
a. Inventarisasi bunyi, yang meliputi: 
(I) vokoid 
(2) diftong 
(3) kontoid 
b. Deskripsi dan ilustrasi bunyi, yang mencakup: 
(1) deskripsi dan ilustrasi vokoid 
(2) deskripsi dan ilustrasi diftong 
(3) deskripsi dan ilustrasi kontoid 
c. Pembuktian fonem, yang meliputi: 
(1) vokal 
(2) diftong 
(3) konsonan 
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d . Fonem dan alofonnya 
(1) alofon vokal 
(2) alofon diftong 
(3) alofon konsonan 
e . Gugus konsonan, deret vokal , dan distribusi fonem 
f. Struktur suku kata 
g . Sendi 
h. Usul Ejaan 
1.4 Kerangka Teori 
Dalam penelitian ini diterapkan teori linguistik struktural. Teori ini me­
mandang bahasa sebagai suatu kesatuan sistem yang memiliki struktur 
sendiri. Lyons (1977) mengemukakan bahwa teori struktural memandang 
setiap bahasa sebagai suatu sistem hubungan yang unsur-unsurnya adalah 
bunyi, kata, dan sebagainya yang tidak mempunyai validitas yang terpi­
sah dari hubungan-hubungan ekivadensi dan kontras yang mengikat antar­
unsur itu . 
Bunyi bersifat dua, yaitu bersifat ujar (parole) dan bersifat sistem 
(langue) . Untuk membedakan bunyi itu dipakai istilah yang berbeda, 
yang pertama disebut fon atau bunyi, dan yang kedua disebut fonem 
(Samsuri, 1982: 125) . Untuk mengelompokkan bunyi digunakan landasan 
fonetik artikulatoris , yaitu tentang bagaimana bunyi-bunyi dihasilkan oleh 
alat ucap. Untuk itu, bunyi-bunyi dibagi dalam dua bag ian pokok. Bunyi 
yang dihasilkan oleh udara yang tidak terhambat pada saat keluar dari pa­
ru-paru disebut vokoid dan yang mendapat hambatan disebut kontoid. 
Fonem adalah suatu kelas bunyi yang secara fonetis mirip dan 
memperlihatkan pola distribusi yang khas (Gleason, 1956:261) . Untuk 
menetapkan suatu bunyi dianggap sebagai fonem atau bukan, Bloomfield 
(l933:79) menyarankan untuk mencari pasangan minimal. Apabila bunyi 
itu berkontras dalam lingkungan yang sarna atau mirip dengan bunyi 
yang lain, bunyi itu disebut fonem atau fonem yang berbeda. Akan teta­
pi, apabila bunyi-bunyi secara fonetis mirip dan terdapat di dalam distri­
busi komplementer, bunyi-bunyi itu dianggap sebagai fonem yang sarna 
(Samsuri, 1982: 131). Dalam hal ini Verhaar (1978:37) menegaskan bah­
wa pasangan yang dikontraskan atau yang dioposisikan adalah oposisi 
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langsung. 
Jika suatu afiks digabungkan dengan bentuk dasar, ada kemung­
kinan akan timbul proses morfofonologi. Ramlan (1983) memberikan ba­
tasan bahwa proses morfofonologi adalah peristiwa perubahan-perubahan 
fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem dengan morfem 
lain. Dengan menganalisis perubahan-perubahan fonem itu, akan diper­
oleh sistem morfofonologi. 
1.5 Metode dan Teknik 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Un­
tuk memperoleh data, digunakan metode simak dan metode cakap 
(Sudaryanto, 1988). Metode simak berarti pengumpulan data dilakukan 
dengan menyimak bahasa Maanyan secara langsung dalam pembicaraan. 
Metode cakap dilakukan dengan percakapan dan terjadi kontak langsung 
an tara peneliti dan narasumber . Dalam metode ini digunakan teknik pan­
cingan. Perolehan data dengan kedua metode itu berupa rekaman (lisan) 
dan catatan. 
Setelah data itu diperoleh, kemudian ditranskripsikan secara fone­
tis. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan data itu sesuai dengan 
aspek-aspek yang akan diteliti; setelah itu, menganaJisis data sesuai de­
ngan tujuan penelitian . Langkah terakhir adalah memaparkan hasil anali­
sis dalam bentuk paparan deskriptif. 
1.6 Sumber Data 
Mengingat penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari dua peneli­
tian sebelumnya, maka sumber data penelitian disesuaikan dengan penen­
tuan sumber data penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan agar terjadi 
keseragaman dan keselarasan dengan penelitian sebelumnya. 
Kabupaten Barito Selatan yang merupakan wilayah penutur bahasa 
Maanyan terdiri dari dua belas kecamatan. Enam kecamatan terletak di 
sepanjang Sungai Barito dan sekitarnya, sedangkan enam kecamatan lain­
nya terletak di wilayah Pembantu Bupati Barito Timur. Kawi (1980) dan 
Santoso (1984) telah menetapkan bahwa penutur asli bahasa Maanyan 
adaJah penutur bahasa Maanyan yang tinggaJ di wilayah Barito Timur, 
dengan asumsi wilayah ini merupakan asal penutur asli bahasa Maanyan. 
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Penutur di wilayah lain hanyalah pindahan atau sebaran dari daerah inL 
Oleh karena itu, sampel penelitian ini adalah bahasa Maanyan di Barito 
Timur. 
Untuk memperoleh data diperlukan beberapa informan dengan kri­
teria: (1) informan adalah orang Barito Timur asJi, berusia 40 tahun ke 
atas, menguasai bahasa Maanyan dengan baik, sehat, memiliki alat ucap 
yang normal, dan tidak sering ke luar daerah; (2) informan lahir di dae­
rah Barito Timur dan bertempat tinggal di daerah itu hingga sekarang. 
Data yang diperoleh dari informan ini merupakan data primer, sedangkan 
hasH penelitian sebelurnnya merupakan data sekunder. 
BAB II 

ANALISIS DATA 

2.1 Inventarisasi Buoyi 
Pengklasifiicasian bunyi dikelompokkan menjadi tiga golongan, yairu vo­
koid, kontoid, dan diftong , 
2.1.1 Vokoid 
Berdasarkan data yang diperoleh, vokoid dalam bahasa Maanyan dapat 
dilihat dalam tabel berikut ini , 
TABEL 1 

VOKOID BAHASA MAANY AN 

Vokoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
1 2 3 4 
[i] [itakJ'nenek' 
[iya?] 'anak' 
[inuii] 'apa ' 
[ipusu] ' bohong ' 
[inam] 'rasa ' 
[iIi] 'ini ' 
[iru?] ' iIU ' 
lim 'me?] 'pendek ' 
[ira?] 'darah' 
lisa?] 'salu' 
[ibill ' ubi' 
[itufl] 'ingat' 
[ikup] 'peluk ' 
[iwaft] 'ipar' 
[isip] 'kerak ' 
[itap] ' tampi' 
[kikil] 'gigil ' 
[riwl:!l] 'angin' 
[parii)] 'bambu' 
[babiIEk] ' becek ' 
[barasis] 'bersih ' 
[hina~ 'cepal ' 
[kaiyUh] 'dapal' 
[ri ' e~] 'dekal ' 
[marisak] 'dingin ' 
[pa?iYl!h] 'tidak boleh' 
[malaiijl Janas ' 
[ma?intEiii] 'hitam ' 
[kanini9] 'intip' 
[kami!] 'jahil' 
[Iawi!l 'jauh' 
[kain] ' kain ' 
[luli] 'main ' 
[dami] 'kal au 
[yari?] 'dulu 
[ta 'ali] 'sckarang' 
[waIJi] 'basi' 
[pari] 'saking' 
[sunil 'diam ' 
[ra9i] 'gararn' 
[widi] 'beli ' 
[kadi] 'gali' 
[Iawi] 'ujung' 
[lu?uni] ' sebenamya ' 
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T ABEL 1 (Sambungan) 
Vakoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
(wi] 
(I] 
(e) 
[iwEk] 'babi ' 
(ins Uk] 'simpan' 
(iwara?) 'bilang' 
(inEh) 'ibu' 
[eney) 'bawa' 
[epu\) 'kentut' 
[ekat) 'cuma' 
(elu?) 'bosan' 
(untuk makanan) 
[enEEJ) 'enam' 
(eba9] 'terlalu' 
[epat) 'empat' 
[emmah] 'kaget' 
[ela~] 'sayap' 
[eku\] 'runduk' 
[enat] 'angkat' 
[enuh] 'bau' 
(rumis] 'kecil' 
[karin) 'kering ' 
(dime) 'lima' 
(diye) 'nanti' 
(kuwit) 'cangkul' 
(duWii) 'uang' 
(suWi;) ' bunyi siul' 
(raruwi9 'benda/binatang 
yang ujungnya 
tajam/runcing' 
(barls) 'baris' 
[karls) 'keris' 
[Iadl.!]) 'pisau' 
[sas!!]] 'cacing' 
[kansl!]] 'kancing' 
[karllJ] 'kering' 
UarllJ] 'buah Jengkol' 
(pallJ] ' kelelawar ' 
'kalong ' 
[balirnihl.rJ] ' bel imbing' 
[mall!]) 'pencuri' 
[masl!]) 'mesin' 
[sullIJ) 'suling' 
[kenah] 'ikan' 
[teIJa?] 'badan' 
[kalelu] 'sayang' 
[re!]ey] 'dengar' 
(atet) 'antar' 
(nempat] 'lari' 
[hedu) 'manja' 
[werUk] 'beruk' 
[de!]kut) 'singkong' 
[hante?] 'besar' 
[tegey) 'pegang ' 
[unte?] 'lambat' 
-
thane) 'dia' 
(dime) 'lima' 
(pire] 'berapa' 
[pe 'e] 'kaki' 
[kude) 'kude' 
[diye) 'nanti' 
[marare) 'pedas' 
[hampe] 'sampai' 
[anipe) 'ular' 
[nampe] 'sampaikan' 
[nume) 'tani 
(ule?] 'dapat' 
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T ABEL 1 (Sambungan) 
Vokoid Posisi AwaJ Posisi Tengah Posisi AJchir 
pel 
[we] 
[E] 
[eyaw] 'bilang' 
[egah-egah] 'royal' 
[ekah] 'meJepaskan 
tembakan' 
[eJah] 'biar' 
[ehu?] 'serangga 
merah' 
[eraIJ] 'se', 'asin' 
[etat] 'mengencangkan 
Olot' 
[EdEh] 'tahi ' 
[EIEh] 'selalu' 
[EnEm] 'enam' 
Uere?] 'lekan' 
[imme?] 'pendek' 
[hante?] 'besar' 
[pare?] 'padam' 
[heIJaw] 'teman' 
[mape?] 'keras' 
Uawe?] 'jaring' 
[kawawe?] 'rusa' 
[diYe] 'nanti ' 
[siYek] 'pakaian yang 
usang' 
[piYek] 'hancur karena 
diinjak' 
[mali)ey] 'Jicin' 
[kiYek] 'suara anak ayam' 
[JiYek] 'hancur' 
[hiYe] 'dulu' 
[hiYe?] 'siapa' 
[niYep] 'mengeJuarkan 
dari muJul' 
[ru"eh] 'dua ' 
[tu"eh) 'pungguk' 
[karEh] 'alir ' 
[hE 'Eh] 'aduh ' 
[maintEm] 'hitam' 
[pEtEh] 'ikat' 
[dEdEh] 'besar' 
[iwEk] 'babi' 
[pEhE?] 'buta' 
[lalEm] 'dalam' 
[tEka) 'dari' 
[babilEk] 'becek' 
[hEput] 'undur' 
UErE?] 'tekan' 
[EnEm] 'enam' 
[here] 'mereka' 
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T ABEL 1 (Sambungan) 
Vokoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
[WE] 
[a] 
raj 
[apuy] 'api' 
[aruk] 'asap' 
[amah] 'ayah' 
[anu')] 'beri' 
[amun] 'bila' 
[andri?] 'danJdengan' 
[andraw] 'hari' 
[atey] 'hati' 
[alah] 'hantu' 
[ammah] 'panjang' 
[ambahiya] 'paman' 
[amah] 'ayah' 
[aku] 'saya' 
[anipe] 'ular' 
[apik] 'telaten' 
[atEt] 'antar' 
[ami?] 'beri' 
[a rEt] 'biar' 
[alap] 'ambil' 
[aI]in] 'angin' 
[ma?Eh] 'baik' 
[sEsEp] 'isap' 
[pE?Et] 'pahat' 
[tEgEy] 'pegang' 
[maru?Eh] 'rua' 
[gEnru?] 'ani-ani' 
[guwen] 'ganrung' 
[luWen] 'gulai' 
[nuWen] 'memasak lauk' 
[habu?] 'abu' 
[na?an] 'ada' 
[kaUr] 'aduk' 
[ranu?] 'air' 
[karEh] 'alir' 
[maEh] 'bagus' 
[nawan] 'bantah' 
[wa?u] 'baru' 
[waI]i] 'basi' 
waru] 'baru' 
[babitEk] 'becek' 
[hu?afi] 'belum' 
[bakah] 'bengkak' 
[barasis] 'bersih' 
[hante?] 'besar' 
[wuah] 'berul' 
[bakam] 'botol' 
[ta?u] 'bisa' 
[rawen] 'daun' 
[nanru] , menanru, 
[sawuh] 'pemah' 
[SUWaIJ] 'anting-anting' 
[luWaw] 'rawa-rawa' 
[lauWah] 'lengkuas' 
[puwaI]] 'bukan' 
[nuWa?] 'muntah' 
[juWa?] 'juga' 
[rata] 'rata' 
[baya] 'bersama' 
[pala] 'pala' 
[basa] 'baca' 
[kasa] 'kaca' 
[penal 'sangka' 
[ada] 'jangan ' 
PERPUSTAI{AAN 
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T ABEL 1 (Sambungan) 
Vokoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
pal 
[u] [uka?] 'buka' 
[ukuy] 'ekor' 
[upu] 'laki-laki' 
[ulu?] 'kepala ' 
[ulu?alep) 'lutut' 
[ulun] 'orang' 
[upa?) 'upah' 
[ulEt) 'ulat' 
[utEk) 'otak' 
[udi?] 'setelah' 
[upEt) 'oles' 
[unik] 'anak' 
[ume?] 'Iambat' 
[upi?] 'keladi' 
[uwa~] 'urat' 
[umpe?] 'buang' 
[urut] 'pijat' 
[uras] 'semua' 
[uhal]] 'lama' 
[ulas] 'putar' 
[kuWak] 'suara uwa-uwa' 
[puWak] 'buah kapul' 
[suWap] 'suap' 
[piYa k] 'anak ayam' 
[kiYak] 'tangis' 
[iYa?] 'anak' 
[siYak] 'eongkak' 
[w&ah] 'beras 
[lJiYay] 'tegur' 
[siYap] 'siap 
[pahiYaw] 'nama ikan' 
[&aw] 'biJang' 
[diYaJ]] 'panggilan untuk 
anak perempuan' 
[kiYaw] 'kotoran gigi' 
[siYaw] 'ceret' 
[muda?] 'pulang' 
[tutuy] 'tunjuk' 
[tuhuR] 'cuei ' 
[ju?ufi] 'dorong' 
[atuk] 'asap' 
[rugi?] 'rugi' 
[wua?] 'buah' 
[kutap] 'kode' 
[kuta?] 'makan' 
[duWit] 'uang' 
[nuwa?] 'muntah' 
[mulU~ 'mulut' 
[tuli] 'main ' 
[kumafi] 'makan' 
[diyUU] 'leher' 
[tulak] 'pergi ' 
[jukUfi] ' perahu' 
[WWltUj] 'perut' 
[rusak] 'rusak' 
[kude?] 'tetapi' 
[kutu) 'kutu' 
[pahu] 'pipi' 
[walu) 'janda/duda' 
[watu] 'batu' 
[teJu] 'tiga' 
[nantu] 'menantu' 
[pamu] 'pukul' 
[wa?u] 'baru' 
[ginsu?] 'Iipstik' 
[wa?u] 'baru' 
[panalu] 'sua' 
[aku] 'aku' 
[nanu] 'guruh' 
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T ABEL 1 (Sambungan) 
Vokoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
[Yu] [riYu~] 'kuah' 
[hiYup] 'hirup' 
[teYUlJ] 'terung' 
[kaiYuh] 'dapat' 
[biYuku?] 'kura-kura' 
[piYunuh] 'tikus' 
[heYuk] 'asma' 
[U] [garumUs] 'remas' 
[werUk] 'beruk' 
[maharuU] 'duduk' 
[wEIUm] 'hidup' 
[wuyUn] 'hadang' 
[muIU!t'mulut' 
[wunth!ij] 'perut ' 
[jagU~] 'jagung' 
[gajU~] 'ember' 
[karUji] 'karung ' 
[tutUij] 'bakar' 
[jukUQ] 'perahu ' 
[hanUk] 'handuk ' 
[susUn] 'susun' 
[sawUn] 'sambung' 
[kaiyuh] 'dapat ' 
[insUk] 'simpan' 
[riwUt] 'angin' 
[kaUr] 'aduk' 
[laUt] 'laut' 
[YU] [wadiYUn] 'kapak' 
[diYUn] ' Ieher ' 
[siYUn] 'beo' 
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2.1.2 Diftong 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, diftong bahasa Maanyan dapat di­

lihat dalam tabel berikut ini. 

TABEL 2 

DIFTONG BAHASA MAANY AN 

Diftong Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
ley] ley] 'hei ' [parey] 'padi' 
[matey] 'mati' 
[patey] 'rumbuhan 
yang mati' 
[perey] '!ibur' 
[wehey] 'dayung' 
[hakey] 'islam' 
[mawey] 'ke mana' 
[nawey] 'tambah 
lagi' 
[lawey] 'rumbuhan 
berduri 
yang menjulur' 
[wawey] 'perempuan' 
gadis' 
[merey] 'sakit yang 
berdenyut' 
[naley] 'menjalar 
'[eney] 'bawa' 
[he 'ey] 'berani' 
[al)karey] 'burung 
pipit' 
[tetey] 'titian' 
[atey] 'hati' 
[puney] 'punai' 
[iwey] 'hur' 
ray] [rnamay] 'naik' 
[wahay] 'banyak' 
[papay] 'kulit 
cempedak' 
[ramay] 'nama buah' 
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T ABEL 2 (Sambungan) 
Diftong Posisi Awat Posisi Tengah Posisi Akhir 
[ew) 
[awl 
[rapay] 'hancur' 
[rakay] 'reta!<' 
[1)aJ]aray] 'sejenis buah 
rambutan' 
[tampay] 'pamer' 
[lupay) 'leluasa' 
[batugay] 'petan-pelaJl' 
[balay] 'balai ' 
[saray] 'serai' 
[paray) 'tidak mungkin' 
[uray] 'sampah' 
[turay] 'cukup , 
[raI)kay ] 'rangkai ' 
[rul)kay] 'daun untuk 
bumbu' 
[anay) 'sarna' 
[salay] 'dendeng' 
[kekay] 'jemur' 
[rerew) 'lekas' 
[serew] 'semburan api' 
[kakuwew] 'ujung kayu 
yang bergetar' 
[papelew] 'telanjang' 
[pew] 'bunyi letusan' 
[sew] 'bunyi sesuatu 
yang digoreng , 
[retew-retew] 'sesuaru 
yang menetes' 
[heraw]'panggil' 
[arnaw] 'panjang' 
[nihaw] 'pinjam' 
[kayaw] 'hama' 
[papaw] 'pukul, kibas' 
[Juaw] 'rawa-rawa' 
[karewaw] 'kerbau' 
[hapaw] 'atap' 
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TABEL 2 (Sambungan) 
Diftong Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
[uy] 
[paraw] 'serak' 
[pulaw] 'pulau' 
[bulaw] 'besan ' 
[haw] 'wah' 
[kasaw] 'kasau' 
[andraw] 'hari ' 
[araw] 'Ierai' 
[buhaw] 'ganggu' 
[Iuyaw] 'lumpur' 
[tuJaw] 'pikun' 
[Iayaw] 'sorok, jalang' 
[adiyaw] 'roh orang mati' 
[rapuy] 'gila' 
[apuy] 'api ' 
[huy] 'menyahul 
panggilan' 
[kapuy] 'kapur sirih' 
[tamuy] 'kuah' 
[duduy] 'ayun' 
[enuy] 'jejak' 
[gujuy] 'rambut lurus' 
[ukuy]'ekor' 
[tutuy] 'tunjuk' 
[anteluy] 'telur' 
[uluy] 'turunkan ' 
[wuwuy] 'siram' 
[sakuy] 'diambil dengan 
sendok' 
[tukuy] 'tiru' 
(kukuy] 'tarik' 
[Iuluy] 'ketinggalan 
(neluy] 'bertelur' 
[wawuy] 'babi hutan' 
[sandruy] 'hubungan 
keluarga karena 
perkawinan ' 
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2.1.3 Kontoid 
Berdasarkan data yang diperoleh, kontoid bahasa Maanyan dapat dilihat 
dalam tabel berikut ini. 
TABEL 3 

KONTOID BAHASA MAANYAN 

Kontoid Posisi Awal Posisi Tangah Posisi Akhir 
I 2 3 4 
[p] [pua~] 'bukan' 
[pa?iyuh] 'tidak 
boleh' 
[panawa?] 'Jendela' 
[pE 'e] ' kaki' 
[pipapas] 'sapu' 
[piyunuh] 'tikus' 
[piru] 'tuJuh ' 
[parey] 'padi' 
[pi?ail] 'peras' 
[panl!;k] 'bakul' 
[pariii] 'bambu' 
[punsi] 'pisang' 
[paner] 'bicara' 
[piyak] 'anak ayam' 
[pansi?] 'panci' 
[pal)kuu] 'pukul' 
[palanuk] 'kancil' 
[pinai)] 'pinang' 
[punuk] 'pondok ' 
[pada] 'juga' 
[dipe~] 'gigi ' 
[hipit] 'sempit' 
[upa?] 'upah ' 
[anipe] 'ular' 
[hampe] 'sampai' 
[apuy] 'api' 
[upu] 'laki-laki ' 
[ipusu?] 'bohong, dusta' 
[simpED'] 'miring' 
[upak] 'kulit' 
[apuu] 'kejar ' 
[eput] 'ke~rut' 
[ma?':.ffipa9J 'rakus' 
[tEp~] 'tepung' 
Uipah] 'jerat ' 
[kapuy] 'kapur sirih ' 
[pumPU9] 'penggal' 
[ampu~] 'maaf' 
[tEpu?] 'patah ' 
[tapuDl 'sambung' 
[sukup] 'cukup' 
[kukup] 'eram' 
[awap] 'uap' 
[humap] 'pengap ' 
[sumap] 'kukus' 
[dilap] 'jilat' 
[isip] 'kerak nasi' 
[sEsEp] 'hisap' 
[itap] 'tampi' 
[kutap] 'kode' 
[WJkap] 'bongkar' 
[su"'ap] 'suap' 
[gugup] 'gugup' 
[rurup] ' rurup' 
[kadap] 'gelap' 
[sirap] 'sirap ' 
[sulup] 'celup' 
[sisip] 'sisip' 
[hiYup] 'hirup , 
[kirup] 'kedip , 
[b) [babUr] 'berkelahi' 
[baluk] 'balok' 
[bundrUs] 'basah 
kuyup' 
[bakah] 'bengkak' 
[buruk] 'busuk' 
[sabe?] 'bakal buah 
nangka' 
[tabe?] 'salaman' 
[suba?] 'coba' 
[sabak] 'berantakan' 
[habu?] 'debu' 
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T ABEL 3 (Sambungan) 
Kontoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
[t] 
[batafi] 'luka' 
[baku?] 'beku' 
[buku?] 'buku' 
[beIJUr] 'sudah 
membusuk' 
[bantU(I 'babi yang besar ' 
[bEIEk] 'kaleng' 
[bara?] 'kandang ayam' 
[buyuk] 'sakit yang lama' 
[bubUt] 'cabut' 
[burEh] 'sedikit' 
[bure?] 'usir' 
[bujUr] 'betul' 
[bErE?] 'kotor' 
[bi~?] 'penyu' 
[bayaff!] 'bayam' 
[tutUij] 'bakar ' 
[teIJa?] 'badan, tubuh ' 
[teka?] 'dari' 
[te?u~ 'gondok' 
[takam] 'kita' 
[tatap] 'tetap' 
[tuli] 'main' 
[tatama?] 'obat' 
[tulak] 'pergi' 
[tundrak] 'tumpah' 
[ta?ati] 'sekarang' 
[tutuy] 'tunjuk' 
[tane?] 'tanah ' 
[tintu?] 'tuju' 
[tijak] 'injak' 
[tarik] 'tarik' 
[tiham 'tiang' 
[haba?] 'dapat' 
[subak] 'umbut kelapa 
yang masih muda' 
[tabak] 'semai' 
[bubUr] 'bubur' 
[babat] 'balut, ikat ' 
[ubat] 'obat' 
[habU!l I 'sabut kelapa' 
[abU0 'panik' 
[kublf] 'cubit' 
[ebaij] 'terlalu' 
[tubak] 'binatang yang 
terbang atau lari karena 
ketakutan' 
[sabaR] 'tiap' 
[barabU(I 'rebutan' 
[tabuk] 'gaJi' 
[matey] 'mati' 
[atEt] 'antar' 
[atUk] 'asap' 
[watu] 'batu' 
[atey] 'hati' 
[iti] 'ini' 
[bataft] 'luka' 
[itak] 'nenek' 
[wintan] 'pancing' 
Uatuh] 'ratus' 
[lantiiJ] 'rakit' 
[butit] 'sedikit' 
[ta?ati] 'sekarang' 
[batas] 'batas' 
[dite?] 'getah' 
[pitu]~tujuh' 
[wataij] 'batang' 
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T ABEL 3 (Sambungan) 
Kontoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
[t] 
[d] 
[tegU~] 'terungg' 
[rukat] 'tangga' 
[taguh] 'kebal ' 
[dEdEh] 'besar' 
[delJkut] 'singkong' 
[diki] 'biji' 
[dada?] 'dada' 
[dipeDJ 'gigi' 
[dayaTI 'karena' 
[diyUij] 'leher " 
[diye] ' nanti ' 
[dulary) 'palungan' 
[du"'it) 'uang' 
[dinUDl 'lihat ' 
[dalUu) 'nama hanru' 
[haratak] 'kacang 
panjang' _ 
[madi9taij] 'kuning' 
[katam] 'ketam ' 
[suduk] 'rusuk' 
[sadaq] 'sedang' 
[kadi] 'gali ' 
[udi?] 'setelah' 
[wadi?] 'ikan asin' 
[pidi] 'pilih ' 
[mudi?] 'pulang 
[padi) 'pantang' 
[pindah) 'pindah' 
[pada'8J 'ilalang' 
[sapeda) 'sepeda' 
[peda?) 'jemu " 'bosan' 
[rikU\] 'rumput' 
[ule~] 'ulat' 
[elan 'sayap' 
[riwU!] 'angin' 
[hu~t] 'cabut' 
[hipu!] 'sempit ' 
Qawi,t] 'jauh' 
[pura~] 'koreng' 
[hula!] 'bulat' 
[kami.t] 'jahit' 
[ri?e!] 'dekat' 
[pari\l 'got' 
[lupU.t] 'selesai " 
'tamat' 
[laU~] ' Iaut' 
[sans~U!l ' kumis' 
[kuma.t] 'tajam' 
[kula!] 'jamur' 
[kela!] 'kilat 
[!}'Ila,t] 'curi ' 
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TABEL 3 (Samhungan) 
Kontoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
[k] 
[g) 
[dapuD"] 'tangkai' 
[dami] 'kalau' 
[dandai)] 'dandang , 
[daday] 'jemur' 
[duyu?] 'anak anjing' 
[duduy] 'ayun' 
[dime) 'lima' 
[dina?l 'sembunyi' 
[kansiii] 'kancing , 
[kiakj 'tangis' 
[kude?) 'tapi ' 
[katuluh] 'semua' 
[kawawe?) 'rusa ' 
[kahar) 'raba' 
[kariwe?) 'sore', 
'petan/L ' 
[kumaii) 'makan' 
[karasik) 'pasir ' 
[kutu) 'kutu ' 
[kawi?) 'kiri' 
[kawall] 'kanan' 
[kami) 'kami ' 
[katm 'kain' 
[kasa?) 'kaca ' 
[kenah) 'ikan' 
[ka"iyuh) 'dapat' 
[kaUr) 'aduk ' 
[kukuy) 'tarik ' 
[kawat] 'kawat' 
[gaguduh] 'pisang 
goreng '_ 
[ga~wEij) 'gantung' 
[gal~] 'gelang' 
[gula?) 'gula ' 
'gt1IJsaB) 'goncang' 
[garumUs] 'remas' 
'gere] 'mungkin' 
[waday] 'kue' 
fwidi] 'beli' 
[budu?] 'bodoh' 
fmo<!js] 'tidur nyenyak' 
[ladiij] 'pi~au' 
IkadundUij) 'kadondong' 
[sadi?) 'dulu ' 
[madiney] ' ringan' 
[aku) 'aku " 'saya' 
Ibakah] 'bengkak' 
ldikij 'biji ' 
Ibakam) 'botol ' 
Iuka?) 'buka' 
[sukup) 'cukup' 
lukuy) 'ekor ' 
Ihakufij'mau' 
Ina!)ka) 'nangka' 
Ira kaft] 'rebus 
[tukat) 'tangga' 
la!)kat) 'angkat ' 
ltu!)kEh) 'tongkat' 
ltukuft] 'palu' 
[pa!)kU!!) 'pukul ' 
lku!)~Ufj] 'bawa lari ' 
[tukaij) ' tukang' 
lhilJka?) 'dari' 
[ka!)kugj ' kangkung , 
[pike?) 'tumbuhan paku ' 
[rugi?] 'rugi' 
llaga?) 'luas' 
[lagi?] ' lagi ' 
[pagar) 'pagar' 
[bagamat] 'perlahan' 
[taguh] 'kebal senjata ' 
[lagu?) 'lagu , 
[tulak] 'pergi' 
[mu?uk) 'pilek' 
[mahilak) 'putih ' 
[pulak) 'belah' 
[ warik] 'kera' 
[buruk) 'busuk ' 
[ramuk)'hancur' 
[iwEk] 'babi' 
[rawEk) 'ribut' 
[tEtEk) 'potong ' 
[huruk) 'ikat' 
[kulak) 'kolak' 
[putak j 'tanah liat' 
[insuk) 'simpan' 
[sabak) 'berantak' 
[patuk) 'patuk' 
[tundrak) 'tumpah' 
[asbak) 'asbak' 
[makuk) 'pinggan' 
[pusuk) 'pucuk ' 
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[?] 
[gurEij] 'goreng' 
[gansa~] 'sering' 
[gansa?] ' Iesung besi ' 
[gundlUlJ} 'gondrong ' 
[gajih] 'gaji " ' upah ' 
[garU!l 'cakar' 
[gagah] 'ulet' 
[gan~] ' takaran' 
[gEntu?] 'ani-ani' 
[gayUDJ 'ember' 
[ganti?] 'ganti ' 
[galas) 'gelas' 
[gagulEp] ' longgar' 
[jagaw] 'ayam jantan' 
[tagar] 'karat' 
[sagu?] 'sagu' 
'j agung , 
[higa?] 'samping' 
[haraga] 'harga " 'nilai' 
[karaga?] 'keranjang' 
[Ina!Jga]'mangga' 
[tegey] 'pegang' 
[sagar] 'akan' 
[gugUp] 'gugup' 
[sEgah] 'bagus' 
[nagih] 'tagih ' 
[ma?ump~] 'rakus ' 
[ta?ati] 'sekarang' 
[matu?eh] 'tua' 
[ma?uI]kir] 'pelit' 
[hE?Eh] 'aduh' 
[pe?e] 'kaki' 
[ri?Et] 'dekat' 
[wa?u] 'baru' 
[ta?u] 'bisa' 
[hu?afi] 'belum' 
[na?an] 'ada .. 
[me?et] 'ukir ' 
[ju?uft] 'dorong' 
[I]u?ut] '!!Unum' 
[ma?asEID] 'masam' 
[ma?intEp] 'hitam' 
[paka]itu5] 'lupa ' 
[Pi?aii] 'peras' 
[ma?eh] 'bagus " 'baik' 
[mu?uIc] 'pilek' 
[iya?] 'anak' 
[ira?] 'darah' 
[nahi?]'nasi ' 
[udi?] 'setelah' 
[masi?] 'panen 
padi' 
[tane?] 'tanah' 
[hante?] 'besar' 
[jere?] 'tekan' 
[kume?] 'kambing' 
[mandre?] 'tidur' 
[sabe?] 'bakal buah 
nangka 
[pehe?] 'buta' 
[sese?] 'kesal' 
[habu?] 'abu' 
[ami?] 'beri' 
[haba?] 'dapat' 
[rama?] 'banyak' 
[pare?] 'padam' 
[maJiye?] 'encer' 
[ari?] 'jual ' 
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Ul 
[s] 
[ja jak] 'injak ',terurai' 
[jam~?] 'tangkap' 
[jataij] 'baja' 
[jukU~] 'perahu 
[jatuh] 'seratus ' 
[j3IJut] 'jenggot' 
[jame] 'pegang , 
[japis] 'seri' 
[jam] 'jam' 
[jam?mu] 'jambu' 
[jagU~] 'jagung' 
[jaman] 'jamban' 
[jani] 'janji' 
[jagaw] 'ayam jantan ' 
[jari] 'selesai' 
[jumpu!l 'ambil ' 
[jujuU] 'junjung' 
[japut] 'sambar' 
[japuI]] 'itik jantan' 
[jit:Jka'D] 'tendang' 
[sapi?] 'sapi' 
[samEh] 'sarna' 
[siyUk]~cium' 
[simpUii] 'kumpul' 
[sagar] 'akan' 
[subUr] 'subur' 
[samal] 'sambal' 
[suwey] 'sembian' 
[sapulUh] 'sepuluh' 
[sarm] 'saring' 
[sukup] 'cukup' 
[sund!ulc] 'jojok' 
[sahaij] 'lada' 
[maju?] 'maju' 
[ajar] 'ajar' 
[ijuku] 'jongkok' 
[tinju] 'tinju ' 
[bujur] 'betul' 
[kujU}] 'tambak' 
[kaju~] 'sesuatu yang 
mengeras' 
[laju] 'cepat' 
[ajuk] 'masukkan' 
[hujuu] 'Ujung' 
[jujuk] 'terobos' 
[buj~] 'perawan' 
[jajay] 'goncang' 
[gujuy] 'rambut lurus' 
[bajat] 'hantu jadi jadian' 
[waja] 'baja' 
[ujut] 'bentuk' 
[kajut] 'terlalu' 
[hija] 'eja ' 
[ijajap] 'merumput' 
[wisik] 'semut' 
[karusi?] 'kursi' 
[usi~J 'kucing' 
[punsi] 'pisang' 
[mansiD] 'kencang' 
[balasafu] 'balsem' 
[ma?asefu] 'masam' 
[gusuk] 'gosok' 
[wansit] 'cepat' 
[marisak] 'dingin' 
[kasak] 'gesek' 
[pasaDJ 'pasang' 
[pusaDl 'kesal' 
[manulis] 
'menulis' 
[uras] 'semua' 
[harUs] 'wajib' 
[garis] 'garis' 
[sawalas] 
'sebelas' 
[mamis] 'manis' 
[galas] 'gelas' 
[rumis] 'kecil' 
[kipas] 'kipas' 
[papas] 'sapu' 
[tawas] 'obat' 
[ma?is] 'kurus' 
[mariris] 'tipis' 
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[h] 
[h] 
<. 
[susuk] 'eoeok' 
[suba?] 'eoba' 
[sayat] 'sayat' 
[siluy] 'keseleo' 
[silaw] 'silau' 
[sindrah] 
'sarna-sarna ' 
[samidin] 'terbang' 
[hinaID 'eepat ' 
[huruk] 'ikat' 
[haba?] 'dapat' 
[hawi?] 'datang' 
[hilJka?] 'dan' 
[haIcuii] 'mau' 
[hamEft] 'suka' 
[hind ra?] 'sekali' 
[hu?aT!] 'belum' 
[hawit] 'kait' 
[habu?] 'debu' 
[he?Eh] 'aduh' 
[hakey] 'islam' 
[halus] 'halus' 
[hala?] 'salah' 
[hapi!] 'terjepit' 
[hipi9 'sempit' 
[hara?] 'was-was' 
[hanuk] 'handuk' 
[hewuk] 'nafas' 
[pusUt] 'hapus' 
[sansirik] 'tiris' 
[pisak] 'bola mata 
yang pecah' 
[ipusu?] 'bohong' 
[kansiQ"] 'kaneing' 
[gansa.5] 'sering' 
[pusuk] 'pueuk ' 
[puhut] ~hapus' 
[pahakuii] 'tidak mau' 
[mahilak] 'putih' 
[pEhE?] 'buta' 
[tuhufi] 'cuei' 
[gaha?] 'sering' 
[lJaha?] 'asah' 
[lJihaw] 'pinjam' 
[Iuhi\l 'Iecet' 
[nahi?] 'nasi' 
[Iahik] 'keringat' 
[Iahu~] 'Iuka bakar' 
[lehu.ij] 'Iesung' 
[lahulJ] 'wanita 
peng~bur ' 
[dihaU] 'almarhum' 
[tih~ 'tiang' 
[bah~] 'kehendak' 
[buhaw] 'ganggu' 
[mahi] 'tidak ada' 
[nuhi?] 'belah' 
[puhu?] 'gundukan 
~liat' 
[m~w] 'kumbang 
daun' 
[mahaw] 'menyapu 
koto<;an di badan' 
[garumus] 'remas' 
[pulis] 'habis " 'ludes' 
[palUs] 'terus ' 
[pilUs] 'jarum' 
[barasis] 'bersih' 
[tikas] 'batas' 
[pas] 'serasi' 
[elah] 'biar 
[emah] 'terkejut' 
[amah] 'ayah' 
[uyuh] 'lelah' 
[mitah] 'Iewat' 
[suwah] 'pemah' 
[ruruh] 'rontok' 
[patuh] 'kenaI' 
[kenah] 'ikan' 
[weyah] ' beras' 
[wayah] 'saat' 
[bakah] 'bengkak' 
[EIEh] 'selalu' 
[taruh] ' parang' 
[piyunUh] 'tikus' 
[ubuh] 'sembuh' 
[upuh] 'bakar ' 
[baluh] 'Iabu kuning' 
[EtEh] 'gendong' 
[karEh] 'arus ' 
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[m] 
[m] 
[memay] 'tupai' 
(manu?] 'ayam' 
(marisak] 'dingin' 
(ma?U!]kjr] 'kikir ' 
[mamis] 'manis' 
[meja?]-,meja' 
[mariyaij] 'merah' 
[marauh] 'enak " 'sedap' 
[matey] 'mati' 
[mudi?] 'pulang' 
[rnandruk] 'turnpukan 
kayu bakar' 
[mandre?] 'tidur' 
[mandrus] 'rnandi' 
[masi?] 'panen padi' 
[muruTl] 'jelek' 
(me?et] 'ukir' 
(mate] 'mata ' 
(mandru?] 'masak ' 
[ma?eh] 'bagus' 
[imaha~] 'duduk' 
[nihaw] 'pinJam' 
[s~] 'sumbing' 
[n~i?] 'belah' 
[naQi?] 'nasi' 
[puput] 'hapus ' 
[nilQun] 'mencuci' 
[!fimuhu?] 'perang 
dingin;'\ 
[~] 'tidak ada' 
[samEh] 'sarna' 
[hampE] 'sampai' 
[!)ume] 'tani' 
[dime] 'lima ' 
[amaw] ' tinggi' 
(ime?] 'pendek ' 
(lampu?] 'Iampu' 
(Iampi?] 'Iempar' 
[malele?] ' Iemah' 
[kEmpEs] 'kempis ' 
[tumaDl 'turnbang' 
[simuh] 'simpan' 
[ramuk] 'hancur' 
[rumpuiJJ 'ompong' 
[turnuk] 'Iempar' 
[tampak] 'tendang' 
[kurnafi] 'makan' 
[tempe?] 'tempe' 
[amah] 'ayah ' 
[ami?] 'beri ' 
(tamam] 'sombong' , 
'serakah' 
(i!)kam] 'rasa' 
[siraffil'siram' 
[burEiTi] 'hitam 
sekali' 
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[m] 
[n] [nuhi?] 'belah' 
[nahl?] 'nasi' 
[nel~] 'sambi!' 
[nampe] 'untuk' 
[nana&i] 'rasa' 
[nampek] 'tebas' 
[balirniilID] 'belimbing' 
[Iern.ffiah] 'amblas' 
[fimiiiaw] 'susun' 
[rirruliah] ' roboh' 
[tornmu?] 'timba' 
[summu?] 'sumbu' 
[timiiia1)] 'timbang' 
[simffiah] 'Iempar ' 
(de kat) 
[lumiiiah] 'piring' 
[tamiiiah] 'tambah' 
[katamfiiah] 'renang' 
[Emffiah] 'terkejut' 
[amffiaw] 'panjang' 
[tane?] 'tanah' 
[ranu?] 'air' 
[inu~] 'apa' 
[sunil 'diam' 
[hinarJJ 'cepat' 
[haote] 'besar' 
[ma?intEm] 'hitam' 
[ku~~] 'kolam' 
[rEm] 'rem' 
[piIEifi] 'film' 
[ma?asE~] 'asam' 
[~ih] 'jepit' 
[takaffi] 'leita' 
[maIEiiI] 'malam' 
[sulalE] 'sulam' 
[laIEm] 'dalam' 
[tilam] 'kasur' 
[il)kaffi] 'rasai' 
[nana~ 'rasa' 
[man!m] 'terpana' 
[siram] 'siram' 
[bay am] 'bayam' 
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[ii] 
[ii] 
[nantu] 'menantu' 
[nalJka?] 'nangka' 
[nunti?] 'tanya' 
[nawUt] 'lempar' 
[nawafi] 'nakal' 
[nuruk] ' ikat' ,'jerat ' 
[nintu?L'tuju ' 
[nEwEIJ] 'tebang ' 
[nE~n] 'telan' 
[nuWen] 'memasak 
lauk' 
[nuwa?] 'muntah' 
[nuhufi] 'cuci' 
[nalUd] 'lunlur' 
[inEh] 'ibu' 
[ume?] 'lambat' 
[EnEiii] 'enam' 
[enat] 'angkat ' 
[dinu~] 'lihat ' 
[dina?] ' sembunyi' 
[pinta~] 'letak' 
[mintan] 
'memancing' 
[pansi?] 'panci' 
[penu?] 'penuh' 
[gEntu?] 'ani-ani' 
[ginsu?] 'lipstik' 
[panalu] 'bertemu' 
[kaduniiU~ 
'kedondong' 
[uluft] 'orang ' 
[barail] 'sembarang ' 
[pi?an] 'peras ' 
[wintan] 'mata kail' 
[hakuft] 'mau' 
[uraft] 'hujan ' 
[muru~] 'jelek' 
[maluft] 'gulung' 
[kabuft] 'kebun' 
[purun] 'tega' 
[panafi] 'pandan' 
[mahakufi] 'rajin' 
[rakafi] 'rebus ' 
[kadaft] 'penyakit kulil' 
[rawen] 'daun ' 
[amu~] 'kalau' 
[lalaft] 'jalan ' 
[susu~] 'susun' 
[wulailj 'bulan' 
[ra? ail] , dahan ' 
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" (n] 
[IJ] 
[nabuk] 'mengambil 
dengan sendok' 
[iiayat] 'sayat' 
[i\ani] 'nyanyi' 
[fiundruk] 'menJolok' 
[nalintik] 'menjentik' 
[fialin] 'salin' 
[i\epak] 'menyepak ' 
[iiu'hm] 'mendorong' 
[namak] 'jamah ' 
[i\ikal] 'sikal' 
[ilEsEp] 'hisap' 
[nul)kit] 'cungkil' 
[nurel) 'coret' 
[nukit] 'suntik' 
[i'lata?] 'faleta' 
[nulup] 'celup' 
[i'lal)a] 'sangrai' 
[nusuk] 'tusuk' 
[i'landrel)ey) 'dengar' 
[iiujUt) ' tarik' 
[lJtune] ' tani ' 
[l)alad] 'mencuri ' 
[l)uku?] 'batuk' 
[l)upa?] 'mengupah' 
(l)i1ar] 'melirik' 
[l)tunpe?] 'buang' 
[pinftah] 'pindah' 
[daniia!)] 'dandang ' 
[binftaIJ] 'cobek' 
[linnUn] 'lindung' 
(runiiuk] 'rukun' 
[punftaIJ] 'ikan kering' 
(saniiUl)] 'sandung' 
[kaniia!)] 'kandang' 
[saniial] 'sandal 'sandal' 
(haflu?] 'kamu' 
ChanE] 'dia' 
[l)afiu] 'guruh' 
[nanu] 'memberi' 
[l)afiah] 'saat ini ' 
[nunu?] 'suruh ' 
(sai'lata?] 'senj ata' 
[tunUI] 'dorong' 
[nufluk] ' tumpuk' 
[anu?] 'beri ' 
[tanuh] 'berlarul' 
[unuk] 'buah yang tidak 
segar ' 
[gui'lal] 'kenyal' 
[munak] 'mengomel' 
[kufiit] 'kunyil' 
[l)anak] 'menggiring ' 
[lai'law) 'jalang ' 
[unut) 'kendur ' 
[panakil] 'penyakil' 
[hul)ei] 'sungai ' 
[maIJl)a?j 'mangga' 
[mal)al)] 'panggang ' 
[pil)l)an] 'pinggang ' 
[hel)aw] 'ternan ' 
[elJuh] 'bau ' 
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[lJl 
[lJapEkl 'tempeleng' 
[lJalutl 'biru' 
[lJatEtl 'antar' 
[lJapu5l 'keJar' 
[lJunkui]l 'membawa lari' 
[lJalutL'mencampur' 
[lJurUijl 'kurung' 
[lJandreYl 'tunggu' 
[lJikitl 'gigit' 
[lJuru~_'pijit' 
[lJunsa5l 'goncang' 
[lJekayl 'jemur' 
[lJusukl 'gosok' 
[lJurugusukl 'kucek' 
[taIJanl 'tangan' 
[galJlJu?!'ganggu' 
[kElJkEijl 'lengket' 
[wawa.Jla?l 'terbuka' 
UalJkeij] 'ranting' 
[hiI]ka?l 'dari' 
[tulJuDl 'tunggull 
[tulJkEhl 'tongkat' 
[WUlJel 'bunga' 
[maIJkukl 'pinggan' 
[pulJuill 'punggung' 
[1eJ]anl 'suara' 
[amaIJafll 'malu' 
[lulJa?l 'idiot' 
[karii]] 'kering' 
UuIruDl 'perahu ' 
[lantiryl 'rakit' 
[kinkiQl 'jari' 
[pampaUl 'darat' 
UagU;j] 'jagung' 
[watalJl 'batang' 
[pasaDl 'pasang' 
[sasi5l 'cacing' 
[gudaDl 'gudang' 
[wurUijl 'burung' 
[lJutUDl 'bakar' 
[batukaliDl 'nama 
buah asam' 
[sulJkiDl 'dapur' 
[arei)l 'arang' 
[uraijl ~udang' 
[muneijl 'tinggal' 
[lad® 'pisau' 
[payuDl 'payung' 
[SUWaDl'anting -anting' 
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[IJ] 
[I] 
[r] 
[lela?] 'Iidah' 
[lEIEk] 'ketinggalan' 
[laIE~] 'Ialat' 
[laIEm] 'dalam' 
[Iepah] 'Iepas ' 
[laju?] 'cepat' 
[luwa~] 'Iubang 
[ladit] 'akar runjang , 
[Iampi?] 'Iempar' 
[lupUt] 'selesai' 
[Iantay] 'Iantai' 
[luyak] 'lumpur' 
[luEi'l] 'Iauk' 
[lelan] 'jera' 
[lubuk] 'bagian 
sungaiyang dalam ' 
[lain] 'lain', 'bukan' 
[Iabih] 'lebih' 
[Iiluk] 'bingung' 
[lamah] 'lemah ' 
[rapuy] 'gila' 
[faIJi] 'garam' 
[rarna?] 'banyak' 
[rami?] 'ramai' 
[rela?] 'ikhJas' 
[gaIJDu.?] 'ganggu' 
[piIJDaij] 'pinggang' 
[maIJDa?] 'mangga' 
[maIJ"fjaJI] 'batuk' 
[paIJijaij] 'panggang' 
[anilipaii] 'lipan' 
[ulE~] 'ula!' 
[pilus] 'jarum' 
[walu~] 'gulung' 
[wulu?] 'rambut' 
[walu] 'Janda', 'duda' 
[walu?] 'delapan' 
[uti] 'oli' 
[ulu'n 'kepala' 
[tampalED] 'Jerat 
binatang' 
[ilaw] 'Iantai' 
[wulan] 'bulan' 
[kula~] 'j~ur' 
[kalumPaD] ' kuliti' 
[kala?awe] 
'bagaimana' 
[kula?] ' keluarga' 
[kelat] 'kilat' 
[kalu~] 'campur' 
[bula~] 'bulat' 
[dilap] 'jilat' 
[wara?] 'katakan' 
[mara?] 'biar' 
Qara?] 'reda' 
Qara] 'jera' 
[ware] ' sembuh' 
[kumpul] 'kumpul' 
[samal] 'sambal' 
[kunal] 'kulit yang 
mengeras' 
[sankUI] 'cangJcul' 
[tamal] 'tambal' 
[udUI] 'odol' 
[badil] 'bedil ' 
[timal] 'susun' 
[asam kamal] 'asam 
jawa' 
[tuiWI] , dorong ' 
[tuyUI] 'tuyul' 
[pEl] 'lap' 
[ball 'bola' 
[pal] 'kilometer' 
[mal] 'pola pakaian' 
[gaguil] 'Ionggar' 
[suaI] 'melawan 
dengan bicara' 
[siYal] 'sial' 
Uajal] 'jejat' 
[gani] 'ganj it' 
[sumUr] 'sumur' 
[susUr] 'cucur' 
[panEr] 'bicara' 
[kulEr] 'malas' 
[idar] 'pindah' 
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Cdr] 
[ra~a~) 'dahan' 
[rakit] 'terbakar' 
'­[ruyaii] 'durian' 
[raha!l 'sedang 
[ri?eO 'dekat' 
[raiitay) 'rantai' 
[rasuk) 'cocok' 
[ratEh] 'sampah' 
[rusak] 'rusak' 
[rume] 'kiamat' 
[rakay) 'pecah ' 
[runtun] ' runtuh' 
[rawEk] 'ribut ' 
[rikU~] ' rumput' 
[ramuk) 'hancur' 
[warik) 'kera' 
[urUD) 'hidung' 
[pa?urUi'i) 'kayu bakar ' 
[uras) 'semua ' 
[wiraQ) 'lumbung padi' 
[birai'l) 'bunglon' 
[hara?] 'waswas' 
[karusi~] 'kursi' 
[kara.:::Ut] 'Jahit tangan' 
[pariij] 'bambu ' 
[pare~] 'padam ' 
[Dari~] 'jual ' 
[surEi] 'coret ' 
[purun] 'tega ' 
[barall] 'sembarang ' 
[pandruk] ' timbunan 
kayu dibakar' 
[hindra~] 'sekali' 
[tundrak] ' tumpah ' 
[tundruU] 'celaka' 
[tandruk] ' tanduk' 
[wundruD] 'daun kelapa' 
[Dandru?] 'menanak nasi' 
[mandre?) 'tidur' 
[mandrUs] 'mandi' 
[sandra] 'gadai' 
[rundruy] 'duri' 
[gundruQ] 'rambut 
panjangkhusus laki-laki' 
[gandru.ffJ 'ubi pengawet 
getah' 
[gandraD) 'gendang' 
[tand ru~] 'kokok' 
[smdrah] 'sarna-sama' 
[andri] 'dan' 
[andraw] 'hari' 
[kindrE!] 'celana kulit' 
[gadUr] 'waskom' 
[gamar) 'gambar' 
[pagar) 'pagar' 
[sagar) 'akan' 
[salawar] 'celana' 
[sampUr) 'campur' 
[pupUr] 'bedak' 
[muar] 'benci' 
[sayUr] 'sayur' 
[kukUr] 'kukur' 
[babUr] 'kelahi' 
[aUr] 'selalu " 'repat' 
[samar] 'sambar' 
[bujUr] 'betul' 
[kamar] 'kamar' 
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T ABEL 3 (Samhungan) 
Posisi Tengah Posisi Alchir Posisi Awal Kontiod 
[awat] 'tolong' 

[wiwi] 'bibir' 

[w] [wawa?] 'wajah' 
[gawi] 'kerja' 

[wal)ufiL'tingkah laku ' 
 [salawar] 'celana' 

[wuntl::!ij] 'perut' 
 [kuruwal)ah] 'tengkorak' 
[warUij] 'warung' [kawawe?] 'rusa' 

[warUh] 'sendok nasi' 
 [kawi?] 'kiri' 

[ware]sembuh' 
 [kawaii] }anan' 

[wara?] 'beritahu' 
 [siwuwUD"] 'nama 
binatang' 
[wawey] 'gadis' [kala?awe] 'bagairnana' 
[wansiq 'cepat' [ma?awe] 'ke mana' 

[wani] 'lebah' 
 [juwet] 'terlilit' 

[watu] 'batu' 
 [tawe?] 'lemak' 

[wata~ 'batang' 
 [uwUU 'umbut' 

[wal)e] 'tempurung 
 [awe] 'mana ' 
kelapa ' 
[wakan 'akar' [riwU!] 'angill' 

[wal)i] 'basi' 
 [kariwe?] 'sore ' 

[waday] 'kue' 
 [karewaw] 'kerbau' 

[weyah] 'beras' 
 [l)iwU,c] 'ngilu ' 

[willtafi] 'pancillg' 
 [nawar] 'menobaci' 

[wiwi~] 'diberi makan ' 
 [wuwu] 'bubu' 
[wayu] 'gurica ' 

[yari] 'dulu ' 

[yiru?] 'itu'[y] 
[mayu?] 'berhenti ' 

[yiti] 'ini ' 
 [payu?] 'Iaris ' 
[wuYUl)] 'hitam sekali' 
[uyuhl'lelah' 
[pa)'\JlJl 'payung' 
[gayui)] 'ember ' 
[guya~] 'goyang' 
[ruya~] 'durian' 
[laM] 'jenis durian' 
[kayu] 'kayu ' 
[waye?] 'bara api' 
[ku~ya?] ' kebaya' 
[ayem] 'tenggilillg' 
[sayat] 'sayat' 
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T ABEL 3 (Sambungan) 
Kontoid Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
[payak) 
'menghidangkan' 
(buyuk) 'saki! yang 
sudah lama ' 
[layUp) 'kelambu ' 
[sayUp] 'terlamba! ' 
2.2 KlasifIkasi Bunyi 
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan telah disajikan pad a 
2.1, vokoid, diftong, dan kontoid dalam bah asa Maanyan dapat dikla­
sifikasikan ebagaimana dapat dilihat dalam bagan berikut. 
2.2.1 Vokoid 
BAGAN 1 

VOKOID BAHASA MAANY AN 

Depan Tengah Belakang ~ Posisi Rahang 
Tinggi AlaS i 
W, 
u 
Yu 
Tinggi Bawah 
Tengah Alas 
I 
e 
Ye 
we 
u 
Yu 
Tengah Bawah 
E 
wE 
Rendah a 
Ya 
wa 
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2.2.2 Diftong 
BAGAN 2 

DIFTONG BAHASA MAANY AN 

~Posisi Rahang Depan Tengah Akhir 
....
- u 
//1 
Tinggi Atas i 
I' \ 
uy 
Tinggi Bawah ey \ / Vi 
Tengah Atas e/\V:i ew /~ 
V 
Tengah Bawah E \ /a w 
Rendah 
\ / 
a 
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2.2.2 Diftong 
BAGAN 2 

DIFTONG BAHASA MAANY AN 

~Posisi Rahang Oepan Tengah Akhir 
u 
/,ft 
Tinggi Atas ----­i 
I~ \ 
uy 
Tinggi Bawah ey \ / VI 
Tengah Atas e/\ 
V~ 
ew /1\ 
V 
Tengah Bawah E \ /a w 
Rendah 
\ / 
a 
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2.2.3 Kontoid 
BAGAN 3 
KONTOID BAHASA MAANY AN 
Artikulas il B 
Ti tik arti­ i 
kulasi I 
a 
b 
I 
a 
Sifat I 
Bunyi 
TB P 
Hambat 
B b 
TB 
Geser 
B 
Nasal m 
m 
""m 
Lateral 
GeLar 
Semi 
Vokal w 
Keterangan : 
TB : Tidak Bersuara 
BB : Bersuara 
L D A P V U G L 
a e I a e v I a 
b n v I I u 0 r 
i t e a a I t i 
0 a 0 t r a a n 
d I I a r I g 
e a I a 
n r I 
t 
a 
I 
l t k ? 
d j g 
s h 
h 
c:: 
n IJ 
if " ifn
n if 
1 
d 
r 
r 
y 
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13) Bunyi pu] merupakan vokoid belakang, tinggi atas, tertutup, bulat 
dan dipalatalisasikan. Cara pengucapannya sarna dengan bunyi [ul, 
tetapi sebelum udara dilepaskan, bagian depan lidah dinaikkan ke 
lang it-lang it. 
Contoh: 
[hiYup] 'hirup' 
[teYUD] 'burung beo' 
[kaiYuh] 'dapat' 
[piYunuh] 'tikus' 
[heYuk] 'asma' 
[biYuku?] 'kura-kura' 
14) Bunyi [U] merupakan vokoid belakang tinggi bawah, antara tertutup 
dan setengah tertutup dan bulat. Cara pengucapannya lidah bagian 
belakang dinaikkan sampai di bawah posisi paling tinggi yang ditem­
pati vokoid [ul. bibir membentuk bulatan kecil, sedangkan jarak an­
tara kedua rahang tidak terlalu pendek. 
Contoh: 
[tutulj] 'bakar' 
[susUn] 'susun' 
[insUk] 'simpan' 
[riwUt] 'angin' 
[kaUr] 'aduh' 
[maharU~)] 'duduk' 
15) 	Bunyi PU] merupakan vokoid belakang, tinggi bawah, antara ter­
tutup dan setengah tertutup, bulat dan dipalatalisasikan. Cara peng­
ucapannya lidah bagian belakang dinaikkan sampai dibawah posisi 
paling tinggi yang ditempati posisi [u], bibir membentuk bulatan 
kecil, sedangkan jarak antara kedua rahang tidak terlalu pendek. Se­
belum udara dilepaskan, bagian lidah depan dinaikKan ke langit­
langit. Contoh: 
[wadiYUD] 'kapak' 
[diYu5] 'leher' 
[siYU5] 'burung beo' 
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belakang ditempatkan pada posisi terendah, bibir terbuka meman­

jang, sebelum itu kedua bibir itu sudah dibulatkan. 

Contoh: 

[suwah] 'pernah' 

[suwa1]] 'anting-anting' 

[nuWa?] 'muntah ' 

[juWa?] 'juga' 

[su"'ap] 'suap' 

[kuWak] 'suara uwak-uwak' 

11) Bunyi pa] merupakan vokoid tengah, rendah, terbuka, tidak bulat, 
dan dipalatalisasikan . Cara pengucapannya, lidah bagian tengah ber­
ada pada posisi paling rendah, posisi bibir terbuka tidak bulat yang 
diawali dengan dinaikkannya lidah bagian depan mendekati langit­
langit. 
Contoh: 
[piYak] 'anak ayam' 
[kiYak] 'tangis' 
[weYah] 'beras' 
[siYak] 'congkak' 
(iYa?] 'anak' 
[diyaIjl 'panggilan untuk anak' 
12) Bunyi [u] merupakan vokoid belakang, tinggi atas, tertutup dan bu­
tat. Cara pengucapannya lidah bagian belakang dinaikkan setinggi 
tingginya, bibir membentuk bulatan sangat kecil, hampir tertutup dan 
jarak an tara kedua rahang sangat pendek 
Contoh: 
[uk a?] 'buka' 
[ulufl] 'orang' 
[ku tap] 'kode' 
[mulut] 'mulut' 
II. • [nanu] 'guruh' 

[telu?] , tiga' 
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7) 	 Bunyi [E] merupakan vokoid depan, tengah bawah, setengah terbuka 
dan tidak bulat. Vokoid ini diucapkan dengan menaikkan lidah ba­
gian depan kira-kira sepertiga dari jarak posisi terendah sampai pada 
posisi tertinggi, dan bibir direntangkan agak lebar. 
Contoh: 
[EdEh] 'tahi' 
[ElEh] 'selalu' 
[iwEk] 'babi' 
[hE?Eh 'aduh' 
[karEh] 'alir' 
[sEsEp] 'hisap' 
8) 	 Bunyi rE] merupakan vokoid depan, tengah bawah, setengah ter­
buka, tidak bulat, dan dilabiolisasikan. Vokoid ini diucapkan dengan 
menaikkan lidah bag ian depan kira-kira sepertiga dari jarak posisi te­
rendah sampai pada posisi tertinggi, dan bibir direntangkan. Sebelum 
itu bibir dibulatkan terlebih dahulu . 
Contoh: 
[guWEID 'gantung' 
[nuwEij] 'memasak lauk' 
[luWED] 'gulai' 
9) 	 Bunyi [a] merupakan vokoid tengah, rendah, terbuka dan tidak bulat. 
Cara pengucapannya lidah bag ian tengah dan belakang ditempatkan 
pada posisi terendah, bibir dibuka tidak bulat. 
Contoh: 
[atey] 'hati' 
[aI]in] 'angin' 
[ma?Eh] 'bagus' 
[bakam] 'botoI' 
[nantu] 'menantu ' 
[barasis] 'bersih' 
10) Bunyi raj merupakan vokoid tengah, rendah, terbuka, tidak bulat, 
dan dilabiolisasikan. Cara pengucapannya lidah bagian tengah dan 
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4) 	 Bunyi [e) merupakan vokoid depan, tengah atas, setengah tertutup, 
dan tidak bulat. Pengucapannya dilakukan dengan menaikkan lidah 
bagian depan kira-kira dua pertiga dari posisi terendah sampai pada 
posisi tertutup, bibir direntangkan agak lebar. 
Contoh : 
[elaD] 'terlalu' 
[elah] 'biar" 
[werUk] 'beruk' 
[kalelu] ' sayang' 
[kude] 'kode' 
[anipe] 'ular' 
5) 	 Bunyi pe] merupakan vokoid depan, tengah atas, setengah tertutup , 
tidak bulat. dan dipalatalisasikan . PengucapalU1ya dilakukan dengan 
menaikkan Jidah bagian depan kira-kira dua pertiga dari posisi teren­
dah sampai pada posisi tertutup, bibir direntangkan agak lebar yang 
diawali dengan dinaikkalU1ya bagian lidah depan mendekati langit­
langit. 
Contoh: 
[siYek] 'pakaian bebas ' 
[diYe] ' nanti' 
[hiYe] 'dulu ' 
[hiYe?] 'siapa' 
[liYek] 'hancur' 
[piYek] 'hancur karena diinjak' 
6) 	 Bunyi ["'e) merupakan vokoid depan , tengah atas , setengah tertutup , 
tidak bulat, dan dilabiolisasikan . PengucapalU1ya dilakukan dengan 
sebagian lidah depan dinaikkan kira-kira dua pertiga dari posisi te­
rendah sampai pada posisi tertutup , bibir direntangkan agak lebar , 
sebelumnya kedua bibir itu sudah dibulatkan terlebih dahulu . 
Contoh: 
[ruweh] 'dua ' 
[tuWeh] 'pungguk' 
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2.3 Deskripsi dan I1ustrasi Bunyi 
2.3.1 Deskripsi dan lIustrasi Vokoid 

Vokoid adalah bunyi yang pengucapannyajelas dan mulut tidak terhalang 

sehingga arus udara keluar tanpa dihambat. Dengan dasar batasan ini, 

penggolongan vokoid ditentukan oleh tiga kriteria yang menyangkut: (1) 

!idah sebagai artikulator, (2) rahang bawah sebagai penentu posisi !idah, 

dan (3) posisi bibir sebagai artikulator. Dalam penggolongan vokoid 

bahasa Maanyan itu dikemukakan kriteria sebagai berikut. 

a. Berdasarkan 1etak lidah pada saat pengucapan vokoid, vokoid dapat 
digolongkan atas vokoid depan, tengah, dan belakang. 
b. Berdasarkan posisi lidah dan rahang bawah, vokoid dapat dibedakan 
menjadi vokoid tinggi atas, tinggi bawah, tengah atas, tengah bawah, 
dan rendah. Atas dasar kriteria ini, (1) apabila lidah diangkat seting­
gi-tingginya, akan terjadi vokoid tertutup, (2) apabila lidah terletak 
pada posisi paling rendah, akan terjadi vokoid terbuka, (3) apabila 
tinggi lidah mengambil jarak kira-kira sepertiga dari posisi terendah 
ke posisi tertinggi, akan terjadi vokoid setengah terbuka, dan (4) apa­
bila tinggi lidah mengambil jarak kira-kira dua pertiga dari posisi te­
rendah sampai posisi tertinggi maka akan terjadi vokoid setengah ter­
tutup . 
c. Berdasarkan posisi bibir, vokoid dibedakan menjadi vokoid bulat dan 
tidak bulat. Vokoid bulat akan terjadi apabila keadaan antara bibir 
atas dan bibir bawah berbentuk bulat atau melingkar, sedangkan vo­
koid tidak bulat terjadi apabila bibir atas dan bibir bawah tertarik ke 
belakang sehingga membentuk lekuk panjang. 
d. Apabi/a dari koartikulasi atau artikulasi sertaan melahirkan bunyi pe­
ngiring seperti vokoid yang diglotalisasikan, vokoid yang dipalatali­
sasikan, dan vokoid yang dilabiolisasikan. Vokoid yang diglotalisa­
sikan adalah vokoid yang sebelum muncul atau diucapkan, glotis di­
tutup sehingga menjadi bunyi (?). Vokoid yang dipalatalisasikan ada­
lah vokoid yang sebelum diucapkan, lidah bag ian depan dinaikan 
mendekati langit-Iangit sehingga terdengar bunyi (y). Vokoid yang 
dilabiolisasikan adalah vokoid yang sebelum diucapkan kedua bibir 
dibulatkan sehingga terdengar bunyi (w). 
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Bunyi-bunyi dalam bahasa Maanyan yang telah diinventarisasikan 
di depan dapat diilustrasikan sebagai berikut. 
1) Bunyi [i] merupakan vokoid depan, tinggi atas, tertutup dan tidak 
bulat. Pengucapannya, bagian lidah depan dinaikkan setinggi-tinggi­

nya dan bentuk bibir merentang . 

Contoh: 

[itakl 'nenek' 

[ituIJ I 'ingat' 

[riwudJ 'angin' 

[babitEk] 'becek' 

[tulil 'main' 

[yaril 'dulu' 

2) 	 Bunyi £"'i] merupakan vokoid depan, tinggi atas, tertutup , tidak bu­
lat, dan dilabiolisasikan. Vokoid ini diucapkan dengan terlebih dulu 
bibir dibulatkan, kemudian direntangkan sehingga terjadi peluncuran 
bunyi [w] yang terdengar agak lemah ke bunyi [i] dalam satu hem­
busan . 
Contoh: 
[ku"'iU 'cungkil' 
[duWi~ I 'uang' 
[suwiq 'bunyi siu]' 
[raru"'i~] 'benda atau binatang yang ujungnya runcing' 
3) 	 Bunyi [I] merupakan vokoid depan, tinggi bawah, di antara tertutup 
dan setengah tertutup, dan tidak bulat. V okoid ini diucapkan dengan 
bag ian lidah depan ditinggikan meskipun tidak setinggi vokoid [i], 
dan bibir direntangkan . 
Contoh: 
[karlsl 'keris' 
[Iadlfjl 'pisau' 
[paID I 'kelelawar' 
[saslOI 'cacing' 
[masl~] 'mesin' 
[balirnfuIiJ] 'belimbing' 
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4) 	 Bunyi [e] merupakan vokoid depan, tengah atas , setengah tertutup , 
dan tidak bulat. Pengucapannya dilakukan dengan menaikkan lidah 
bag ian depan kira-kira dua pertiga dari posisi terendah sampai pada 
posisi tertutup, bibir direntangkan agak Iebar. 
Contoh: 
[e1aD] ' terlalu' 
[elah] 'biar' 
[werUk] 'beruk' 
[kalelu] ' sayang' 
[kude] , kode . 

[anipe] 'ular' 

5) 	 Bunyi pe] merupakan vokoid depan, tengah atas, setengah tertutup, 
tidak bula!. dan dipalatalisasikan. Pengucapannya dilakukan dengan 
menaikkan lidah bagian depan kira-kira dua pertiga dari posisi teren­
dah sampai pada posisi tertutup, bibir direntangkan agak lebar yang 
diawali dengan dinaikkannya bagian lidah depan mendekati langit­
lang it. 
Contoh: 
[siYek] 'pakaian bebas' 
[d iY~] 'nanti' 
[hiYe] 'dulu' 
[hiYe?] 'siapa' 
[liYek] ' hancur' 
[p iYek] ' hancur karena diinjak' 
6) 	 Buny i ("'e] merupakan vokoid depan, tengah atas, setengah tertutup, 
tidak bulat , dan dilabiolisasikan, Pengucapannya dilakukan dengan 
sebagian lidah depan dinaikkan kira-kira dua pertiga dari posisi te­
rendah sampai pada posisi tertutup, bibir direntangkan agak lebar , 
sebelurnnya kedua bibir itu sudah dibulatkan terlebih dahulu. 
Contoh : 
[ruweh] 'dua ' 
[tuWeh] 'pungguk' 
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7) 	 Bunyi [E] merupakan vokoid depan, tengah bawah, setengah terbuka 
dan tidak bulat. Vokoid ini diucapkan dengan menaikkan lidah ba­
gian depan kira-kira sepertiga dari jarak posisi terendah sampai pada 
posisi tertinggi, dan bibir direntangkan agak lebar. 
Contoh: 
[EdEh] 'tahi' 
[EIEh] 'selalu' 
[iwEk] 'babi' 
[hE?Eh 'aduh' 
[karEh] 'alir' 
[sEsEp] 'hisap' 
8) 	 Bunyi rE] merupakan vokoid depan, tengah bawah, setengah ter­
buka, tidak bulat, dan dilabiolisasikan. Vokoid ini diucapkan dengan 
menaikkan lidah bag ian depan kira-kira sepertiga dari jarak posisi te­
rendah sampai pada posisi tertinggi, dan bibir direntangkan. Sebelum 
itu bibir dibulatkan terlebih dahulu. 
Contoh: 
[guwEQ] 'gantung' 
[nuW E5] 'memasak lauk' 
[luW E5] 'gulai' 
9) 	 Bunyi [a] merupakan vokoid tengah, rendah, terbuka dan tidak bulat. 
Cara pengucapannya lidah bagian tengah dan belakang ditempatkan 
pad a posisi terendah, bibir dibuka tidak bulat. 
Contoh: 
[atey] 'hati' 
[auin] 'angin' 
[ma?Eh] 'bagus' 
[bakam] 'boto!' 
[nantu] 'menantu' 
[barasis] 'bersih' 
10) Bunyi raJ merupakan vokoid tengah, rendah, terbuka, tidak bulat, 
dan dilabiolisasikan. Cara pengucapannya lidah bagian tengah dan 
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belakang ditempatkan pada posisi terendah, bibir terbuka meman­

jang, sebelum itu kedua bibir itu sudah dibulatkan . 

Contoh: 

[suwah] 'pernah' 

[SUwaD] 'anting-anting' 

[nuWa?] 'muntah ' 

[juWa?] 'juga ' 

[suWap] 'suap' 

[kuwak] 'suara uwak-uwak' 

11) Bunyi (Ya] merupakan vokoid tengah, rendah, terbuka, tidak bulat , 
dan dipalatalisasikan . Cara pengucapaIU1ya, lidah bagian tengah ber­
ada pada posisi paling rendah, posisi bibir terbuka tidak bulat yang 
diawali dengan dinaikkaIU1ya lidah bag ian depan mendekati lang it­
langit. 
Contoh : 
[piYak] ' anak ayam ' 
[kiYak] ' tangis ' 
[weYah] ' beras ' 
[siYak] 'congkak ' 
(iYa?] ' anak' 
[diY~] 'panggilan untuk anak' 
12) Bunyi [u] merupakan vokoid belakfu'1g, tinggi atas, tertutup dan bu­
lat. Cara pengucapaIU1ya lidah bagian belakang dinaikkan setinggi ­
tingginya, bibir membentuk bulatan sang at kecil , hampir tertutup dan 
jarak antara kedua rahang sangat pendek . 
Contoh : 
[uka?] ' buka ' 
[uluo] 'orang' 
[kutap] 'kode' 
[mulut] 'mulut ' 
Ii . [nanu] 'guruh' 

[telu?] ' tiga' 
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13) Bunyi pu] merupakan vokoid belakang, tinggi atas, tertutup, bulat 
dan dipalatalisasikan. Cara pengucapannya sarna dengan bunyi [u], 
tetapi sebe1um udara dilepaskan, bagian depan lidah dinaikkan ke 
langit-langit. 
Contoh: 
[hiYup] 'hirup' 
[teYUD] 'burung beo' 
[kaiYuh] 'dapat' 
[piYunuh] 'tikus' 
[heYuk] 'asrna' 
[biYuku?] 'kura-kura' 
14) Bunyi [U] merupakan vokoid belakang tinggi bawah, an tara tertutup 
dan setengah tertutup dan bulat. Cara pengucapannya lidah bagian 
belakang dinaikkan sampai di bawah posisi paling tinggi yang ditem­
pati vokoid [u], bibir membentuk bulatan kecil, sedangkan jarak an­
tara kedua rahang tidak terlalu pendek. 
Contoh: 
[tutUU] 'bakar' 
[sus Un] 'susun' 
[insUk] 'simpan' 
[riwUt] 'angin' 
[kaUr] 'aduh' 
[maharUIj] 'duduk' 
15) Bunyi PU] merupakan vokoid belakang, tinggi bawah, antara ter­
tutup dan setengah tertutup, bulat dan dipalatalisasikan. Cara peng­
ucapannya lidah bagian belakang dinaikkan sampai dibawah posisi 
paling tinggi yang ditempati posisi [u], bibir membentuk bulatan 
kecil, sedangkan jarak antara kedua rahang tidak terlalu pendek. Se­
belum udara dilepaskan, bag ian lidah depan dinaikKan ke langit­
langit. Contoh: 
[wadiYUD"] 'kapak' 
[diYUij] 'leher' 
[siYUD] 'burung beo' 
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2.3.2 Deskripsi dan IIustrasi Diftong 
Diftong ialah penggabungan dua vokal yang berlainan yang diucapkan 
dalam satu kali hembusan napas. Dengan demikian terjadi proses pelun­
curan . Dua vokal yang digabungkan itu mempunyai puncak kenyaringan 
yang berbeda. 
Penggolongan diftong dalam penelitian ini didapatkan pada posisi 
lidah wak pengucapan vokoid pertama dan pada waktu pengucapan vo­
ko id kedua pada peluncuran proses terjadinya diftong yang bersangkutan. 
Atas dasar kriteria ini, diftong dapat dibedakan atas diftong naik dan dif­
tong turun . D iftong naik dapar terjadi jika vokoid yang kedua diucapkan 
dengan posis i Iidah lebih tinggi daripada yang pertama. Diftong ini juga 
disebut diftong menutup karena pada proses pengucapan diftong ini posisi 
lidah meluncur naik sehingga mulut menjadi agak menutup . Diftong 
tu run terjadi jika vokoid yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih 
rendah daripada yang pertama. Diftong inijuga disebut diftong membuka 
karena proses pengucapannya posisi lidah meluncur turun sehingga mulut 
agak membuka. 
Dalam bahasa Maanyan hanya terdapat diftong naik. Pengucapan 
diftong selalu dimulai dari vokoid yang lebih rendah. Vokoid itu adalah 
[e], [a], dan [u) . Luncurannya selalu menuju vokoid puncak atau vokoid 
tinggi atas, yaitu vokoid [i] dan [u] . Diftong-diftong itu adalah sebagai 
berikut. 
1) [ey) merupakan diftong naik atau diftong menutup. Puncak kenya­
ringan berada pad a [e] . 
Contoh: 
[parey] 'padi' 
[perey] 'libur' 
[we hey , dayung ' 
[lowey] 'jenis tumbuhan berduri' 
[wawey] 'gadis' 
[agkarey] 'burung pipit' 
2) ray] merupakan diftong naik atau diftong menutup dengan puncak 
kenyaringan pada [a]. 
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Contoh: 

[rapay] 'hancur' 

[tampay] 'pamer' 

[saray] 'serai' 

[paray] 'tidak mungkin' 

[turay] 'cukup' 

[anay] 'sana' 

3) 	[ew] merupakan diftong naik atau diftong menutup dengan puncak ke­
nyaringan pada [e]. 
Contoh: 
[ew] 'suara orang terkejut' 
[rerew] 'lekas' 
[serew] 'semburan api' 
[pew] 'bunyi letusan' 
[papelew] 'telanjang' 
[sew] 'bunyi sesuatu yang digoreng' 
4) 	[awl merupakan diftong naik atau diftong menutup dengan puncak ke­
nyaringan pada [a]. 
Contoh: 
[heraw] 'panggil' 
[kayaw] 'hama' 
[bulaw] 'besan' 
[araw] 'lerai' 
[tulaw] 'pikun' 
[luyaw] 'lumpur' 
5) 	[uy] merupakan diftong naik atau diftong menutup, meskipun pada 
saat pengucapannya keadaan mulut justru tampak agak membuka, te­
tapi lidah naik sedikit dan menutup. Meskipun [i) dan [u] dimasukkan 
ke dalam vokoid tinggi atas, sebenarnya posisi lidah pada saat peng­
ucapan [i] lebih tinggi sedikit daripada [u]. Puncak kenyaringan dif­
tong [uy] berada pada [u]. 
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Contoh: 

[apuy] 'api' 

[duduy] 'ayun' 

[tutuy] ' tunjuk' 

[wuwuy] 'siram' 

[kukuy] 'tarik' 

[ukuy] 'ekor' 

2.3.3 Deskripsi dan Ilustrasi Kontoid 

Kontoid adalah bunyi ujar yang terjadi apabila udara keluar dari paru­

paru mendapat hambatan alat ucap atau artikulator. Penggolongan kon­

toid didasarkan atas artikulasi , titik artikulasi dan sifat bunyi akibat dari 

bentuk hambatan. Berikut ini dikemukakan rincian penggolongannya. 

a) Perubahan rongga dan ruang dalam saluran suara (artikulasi) kadang­

kadang diperankan oleh alat ucap tertentu . Di samping itu arus udara 
dari paru-paru biasanya dihalang di tempat atau titik tertentu. Atas da­
sar kriteria ini, kontoid menjadi berrnacam-macam jenis, yaitu: bila­
bial, dental, alveolar, palatal , velar, glotal, dan laringal. 
b) Bagaimana bentuk halangan arus udara dari paru-paru akan melahir­
kan sifat bunyi tertentu, yang kemudian menjadi kontoid seperti; ham­
bat, geser, nasal, lateral, dan getar. 
c) 	 Munculnya kontoid kadang-kadang disertai getaran pita suara dan 
kadang-kadang tidak. Atas dasar kriteria ini muncullah kontoid ber­
suara dan kontoid tidak bersuara. 
d) 	Arus udara dari paru-paru kadang-kadang dilepas melalui rongga 
mulut dan kadang-kadang tidak diJepas sarna sekali. Atas dasar krite­
ria ini muncullah kontoid lepas dan kontoid tidak lepas. 
e) Bunyi [w] dan 	[y] pada kenyataannya tidak pernah memiliki puncak 
kenyaringan atau tidak pernah silabis . Akan tetapi, dalam proses ter­
jadinya, kedua bunyi itu melibatkan artikulator sebagai penghambat 
arus udara dari paru-paru. Di samping itu, masing-masing dapat mem­
bentuk suku kata apabiJa mengawali vokoid. Oleh karena itu, kedua 
bunyi merupakan jenis vokoid dan dirnasukkan ke dalam golongan 
kontoid. 
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Bunyi-bunyi kontoid yang ada dalarn bahasa Maanyan dapat dide­
skripsikan dan diilustrasikan sebagai berikut. 
1) 	 Bunyi [p] merupakan kontoid harnbat bilabial , tidak bersuara, dan 
lepas pada posisi awal dan tengah, tidak lepas pada posisi akhir. 
Kontoid ini diucapkan dengan mengatupkan kedua bibir menutupi 
arus udara dari paru-paru. Langit-langit lunak dinaikkan sehingga 
menutupi rongga hidung dan udara yang terdesak dari paru-paru 
keluar pada saat bibir dibuka. Selaput suara tidak bergetar . 
Contoh: 
[punsi] 'pisang' 
[panuk] 'bakul' 
[upu] 'laki-Iaki' 
[simpEq] 'miring' 
[kutap] ' kode' 
[sirap] 'sirap' 
2) 	 Bunyi [b] merupakan kontoid harnbat, bilabial bersuara, dan lepas. 
Proses terjadinya bunyi ini, jalan udara tertutup sarna sekali karena 
terkatupnya bibir atas dan bibir bawah . Langit-langit lunak dikeatas­
kan sehingga arus udara tidak keluar melalui hidung . 
Contoh: 
[bakah] 'bengkak' 
[burEh] 'sedikit' 
[bubU!] 'cabut' 
[kubi!] 'cubit' 
[uba~] 'obat' 
[haba?] 'dapat' 
3) 	 Bunyi [t] adalah kontoid hambat , dental, tidak bersuara dan lepas. 
Proses terjadinya bunyi ini, jalan udara tertutup sarna sekali karena 
ujung lidah ditekan ke kaki gigi , langit-langit lunak dikeataskan se­
hingga udara tidak dapat keluar melalui hidung . Udara yang didesak 
dari paru-paru , ketika ujung lidah diturunkan, keluar dengan lepas 
melalui mulut. Selaput suara tidak bergetar. 
Contoh: 
[tatap] 'tetap' 
[tulak] 'pergi' 
[itak] 'nenek' 
[watu] 'batu' 
[pitu] 'tujuh' 
[atey] 'hati ' 
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4) 	 Bunyi [t] adalah kontoid hambat, alveolar, tidak bersuara dan tidak 
Jepas . Proses terjadinya bunyi ini, jalan udara tertutup sarna sekali 
karen a ujung lidah ditekan ke alveolar, langit-langit lunak dikeatas­
kan sehingga udara tidak dapat keluar melalui hidung. 
Contoh: 
[pura~] 'koreng' 
[pari!] 'parit' 
[lawi~] 'jauh' 
[buna~] 'cabut' 
[ela~] ' sayap' 
[ulEr] 'ulat ' 
5) 	 Bunyi [d] merupakan kontoid hambat alveolar, bersuara dan lepas 
pada posisi awal dan tengah , tidak lepas pada posisi akhir. Proses 
terjadinya bunyi ini, jalan udara tertutup sarna sekali karena ujung 
lidah ditekankan ke lekuk gigi . Langit-langit lunak dikeataskan se­
hingga udara tidak dapat keluar melalui hidung, udara segera dile­
paskan melalui mulut dan pita suara bergetar. 
Contoh : 
[diye] 'nanti' 
[dada?] 'dada' 
[mudi? 'pulang' 
[kadi] 'gali ' 
6) 	 Bunyi madalah kontoid hambat, palatal bersuara dan lepas. Proses 
terjadinya bunyi ini, jalan udara sarna sekali tertutup karena daun Ji­
dah di tekankan ke langit-langit, sedangkan lang it-lang it lunak di kea 
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taskan agar udara tidak keluar melalui hidung, kemudian penghambat 

tadi dipecahkan, yaitu alat yang meoghambat jalannya udara itu me­

misahkan diri dengan perlahan-lahan, selaput suara bergetar, sedang­

kan udara dapat lepas dari mulut. 

Contoh: 

[jatuh] 'seratus' 

[japis] 'seri' 

[jagaw] 'ayam jantan' 

[kuUr] 'tombak' 

[jujuk] 'terobos' 

[gujuy] 'ranbut lurus' 

7) 	 BU'1yi [k] merupakan kontoid velar, hambat, tidak bersuara dan le­
pas, pada posisi awal dan tengah, tidak lepas pada posisi akhir. Pro­
ses terjadinya bunyi ini, udara terhalang oleh pangkal lidah yang di­
tekankan pada lang it-lang it keras, kemudian udara dilepaskan. De­
ngan di/epaskannya pangkal lidah itu dari langit-langit keras, langit­
langit lunak menutupi lobang rongga hidung sehingga tidak ada udara 
yang keluar melalui hidung . 
Contoh: 
[kahar] 'raba' 
[kasa?] 'kaca' 
[tukaO 'tangga' 
[naI]ka] 'nangka' 
[warik] 'kera' 
[huruk] ikat' 
8) 	 Bunyi [g) adalah kontoid hambat, velar, bersuara dan lepas . Proses 
terjadinya bunyi ini, jalan udara tertutup sarna sekali karena pangkal 
lidah ditekankan ke langit-langit keras, langit-langit lunak dinaikkan 
supaya udara tidak keluar melalui hidung. Udara di tekan dari paru­
paru. Tekanan ini relatif lebih lemah daripada untuk [k]. Jika lidah 
ditarik ke bawah, udara segera lepas dari mulut. Dalam hal ini 
selaput suara bergetar. 
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Contoh: 

[galas] 'gelas' 

[gere] 'mungkin' 

[gula?] 'gula' 

[gaguIEp] 'Ionggar' 

[sEgah] 'bagus' 

[haraga] 'harga' 

9) 	 Bunyi [?] merupakan kontoid glotal , hambat tidak bersuara , tidak 
lepas . Proses terjadinya bunyi ini , udara t.ertutup dengan sempurna 
karena sepanjang selaput suara merapat seluruhnya. Dengan adanya 
desakan udara dari paru-paru , selaput tiba-tiba dipisahkan sehingga 
terjadi bunyi ini. Selaput tidak bergetar, sedangkan udara tidak 
segera dilepaskan dari mulut. 
Contoh: 
[ta?u] 'bisa ' 
[hE?Eh] 'aduh ' 
[ta?ati] ' sekarang ' 
[ami?] 'beri ' 
[pare?] 'padam' 
[sese?] 'kesal' 
10) Bunyi [s] merupakan kontoid alveolar, geser, tidak bersuara dan 
lepas . Proses terjadinya bunyi ini , udara dari paru-paru terhalang 
oleh lidah bagian depan dan tengah yang dinaikkan mendekati alveo­
lar sehingga udara keluar sedikit demi sedikit melalu i lubang kecil 
itu karen a rongga hidung pun ditutup dengan langit-Iangit lunak . 
Contoh : 
[susuk] 'cocok ' 
[sapuIUh] 'sepuluh ' 
[samal] ' sambal' 
[pusUt] 'hapus' 
[sansirik] 'bocor (untuk atap), 
[palUs] ' terus' 
[tikas] ' batas ' 
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11) Bunyi [h] merupakan kontoid glotal, geser , bersuara dan lepas. Pro­
ses terjadinya bunyi ini, udara dapat keluar sebagai geseran melalui 
glotis yang terbuka lebar, kemudian udara itu keluar melalui mulut 
dan selaput suara tidak: bergetar. 
Contoh: 
[hanuk] 'handuk' 
[kewuk] 'nafas' 
[buhaw] , ganggu' 
[rnahi] 'tidak ada' 
[baluh] ' Iabu kurung' 
[ubuh] 'sembuh ' 
12) Bunyi [h] merupakan kontoid glotal, geser, bersuara, nasal. Peng­
ucapan kontoid ini sama dengan pengucapan [h] tetapi udara tidak 
keluar melalui mulut, melainkan melalui hidung. 
Contoh: 
[puhut] 'hapus' 
.: [nahi?] ' nasi' 
< [nihaw] 'pinjam' 
"' [rnahaw] 'menyapu kotoran di badan' 
< [suhi] 'sumbing ' 
< [nuhun] 'mencuci' 
< 
13) Bunyi [m] adalah kontoid nasal, bilabial, bersuara dan lepas . Proses 
terjadinya bunyi ini, udara melalui mulut tertutup dengan sempurna 
karena kedua bibir terkatup. Langit-Iangit lunak dikebawahkan se­
hingga udara yang mendapat tekanan dari paru-paru keluar lepas 
melalui hidung, sementara itu pita suara bergetar. 
Contoh: 
[mate] 'mata' 
[mudi?] 'pulang' 
[amah] ' ayah ' 
[kEmpEs] 'kempis' 
[ramuk] 'hancur' 
[simuh] 'simpan' 
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14) Bunyi [~] adalah kontoid nasal, bilabial,bersuara dan tidak lepas. 
Proses terjadinya bunyi ini, udara yang keluar dari paru-paru di­
hambat olah kedua bibir yang mengarup seperti akan terjadi bunyi 
[p], kemudian udara keluar melalui hidung . 
Contoh: 
[siram] 'siram' 
[tamarn] 'serakah' 
[takam] 'kita' 
[nanam] 'rasa' 
[bayam] 'bayam' 
[tilam] 'kasur' 
15) Bunyi [m] adalah kontoid nasal, bilabial,bersuara dan lepas . Proses 
terjadinya bunyi ini, udara yang keluar dari paru-paru dihambat oleh 
kedua bibir yang mengarup seperti akan terjadi bunyi [b], kemudian 
udara keluar melalui hidung. 
Contoh : 
[balirniillD] 'belimbing' 
[rimffiah] 'roboh' 
[sirrullah] 'lempar' 
[summu?] 'sumbu' 
[ammaw] 'panjang' 
[Errullah] 'terkejut' 
16) Bunyi [n] merupakan kontoid alveolar, nasal, bersuara dan lepas. 
Proses terjadinya bunyi ini, udara dari paru-paru terhalang lidah 
bag ian depan · yang melekat pada alveolum, udara keluar melalui 
hidung. 
Contoh: 
[nawUq 'lempar' 
[nakal] ,nakal' 
[nuwa?] 'muntab' 
[dina?] 'sembunyi' 
[penu?] 'penuh' 
[panru?] 'pukul' 
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17) Bunyi [il] merupakan kontoid alveolar, nasal, bersuara, dan tidak 
lepas. Proses terjadinya bunyi ini, tekanan udara dari paru-paru di­
hambat oleh lidah bagian depan yang melekat pada pangkal gigi 
seperti akan terjadi bunyi [t] kemudian udara keluar melalui hidung . 
Contoh: 
[urafl] 'hujan' 
[purun] 'tega' 
[rakan] ' rebus' 
[rawEn] 'daun' 
[wulafl] 'bulan' 
[panafl] 'pandan' 
18) Bunyi [ii] merupakan kontoid alveolar, nasal, bersuara, dan tidak le­
pas. Proses terjadinya bunyi ini, udara keluar dari paru-paru ter­
halang oleh lidah bagian depan yang melekat pada alveolum secara 
keras seperti akan terjadi bunyi [d], kemudian udara dilepaskan 
melalui hidung. 
Contoh: 
[runiiuk] 'rukun' 
[punii~] 'ikan kering' 
[saniiUU] 'sandung' 
[liniiUq] 'lindung' 
[ saniial] 'sandal' 
[piniiah] 'pindah' 
19) Bunyi [ill merupakan kontoid palatal, nasal, bersuara dan lepas. 
Proses terjadinya bunyi ini, udara dari paru-paru terhalang oleh dite­
kannya daun lidah pada langit-langit. Langit-langit lunak diturunkan 
sehingga udara yang mendapat tekanan dari paru-paru keluar dengan 
bebas melalui hidung. 
Contoh: 
[ilEsEp] 'hisap' 
[ilaliiltik] 'menyelintik' 
[naiii] 'menyanyi' 
[i'laiiu] 'guruh' 
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[tuiml] 'dorong' 

[taImh] 'berlarut' 

20) Bunyi [n] merupakan kontoid velar, nasal, bersuara dan lepas. Proses 
terjadinya bunyi ini, udara terhalang oleh pangkallidah yang ditekan­
kan pada langit-Iangit keras. Langit-Iangit lunak diturunkan sebingga 
udara yang mendapat tekanan dari paru-paru keluar melalui rongga 
hidungh dengan bebas. Pad a saat itu selaput suara ikut bergetar. 
Contoh: 
[Yjuku?] 'batuk' 
[Yjalu~] 'meniru' 
[Yjiki!] 'gigit' 
[WUIJe] 'bunga' 
[leYjafi] 'suara' 
[luYja?J 'idiot' 
21) Bunyi [IJ] merupakan kontoid velar, nasal, bersuara dan tidak lepas. 
Proses terjadinya bunyi ini, pangkal lidah ditekankan pada lang it­
langit keras seperti akan terjadi bunyi [k], kemudian langit-Iangit lu­
nak diturunkan sehingga udara keluar melalui hidung. 
Contoh: 
[pasalJ] 'pasang' 
[arEI]] 'arang' 
[munED] 'tinggal' 
[payUDJ 'payung' 
[warUDJ 'burung' 
[wataIJ] 'batang' 
22) Bunyi [ij] merupakan kontoid velar, nasal,bersuara dan lepas. Proses 
terjadinya bunyi ini, pangkal lidah ditekankan pada langit-langit lu­
nak seperti akan terjadi bunyi [g], kemudian pangkal lidah diturun­
kan sehiogga udara keluar melalui hidung. 
Contoh: 
[gaIJiju?] 'ganggu' 
[piljijaij] 'pinggang' 
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[ITIal]ija?] 'mangga' 

[ITIaIJijah] 'batuk' 

[paIJijaij'] 'panggang' 

23) Bunyi [I] merupakan bunyi alveolar, lateral, bersuara dan lepas. Pro­
ses terjadinya bunyi ini, ujung lidah menyentuh alveolum sehingga 
mulut bagian tengah tertutup sarna sekali. Udara keluar melalui sam­
ping lidah, lang it-lang it lunak dinaikkan sehingga udara tidak keluar 
melalui rongga hidung dan selaput suara digetarkan . 
Contoh: 
[luyak] 'lumpur' 
[Iabih] 'Iebih' 
[kalut] 'campur' 
[dilap] 'jilat' 
[sial] 'sial' 
[gaguil] 'Ionggar' 
24) Bunyi [r] merupakan kontoid alveolar, getar. bersuara dan lepas. 
Proses terjadinya bunyi ini, ujung lidah diletakkan pada awal alveo­
lum dan digetarkan, kemudian getaran itu diperpanjang . Langit- la­
ngit lunak dinaikkan ke atas sehingga udara keluar melalui mulut. 
Contoh: 
[rume] 'kiamat' 
[rikut] 'rumput' 
[hara?] 'was-was' 
[urUIJ] 'hidung' 
[samar] 'sambar' 
[kamar] 'kamar' 
25) Bunyi [dr] adalah kontoid getar, alveolar, bersuara dan lepas. Proses 
terjadinya bunyi ini, ujung lidah diletakkan pada alveolum agak kuat 
seperti akan terjadi bunyi [d], kemudian barn digetarkan dan udara 
keluar melalui mulut. 
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Contoh: 

[tan'T?] 'kokok' 

[mandre?] 'tidur' 

[andraw] 'hari' 

[kindretJ 'celana kulit' 

[man'TUs] 'mandi' 

[tundrak] 'tumpah' 

26) Bunyi[w] merupakan semikontoid bilabial,bersuara dan lepas. Bunyi 
ini terjadi, kedua buah bibir terkatup tidak begitu rapat, semen tara 
lidah agak dijauhkan dari langit-langit dan rahang agak dingangakan 
meskipun bibir mengatup. Udara mendapat jalan sedikit pacta bibir 
yang mengatup tidak begitu rapat tadi sehingga seolah-olah muncul 
bunyi geseran keci!. Selaput suara ikut bergetar. Udara akan lepas 
dengan longgar melalui mulut apabiJa diikuti oleh vokoid. 
Contoh: 
[wani] 'Iebah' 
[waIJi] 'basi' 
[wintan] 'pancing' 
[IJiwUrJ 'ngilu' 
[wuwu] 'bubu' 
[kala?awe] 'bagaimana' 
27) Bunyi [y] merupakan semikontoid palatal, bersuara, dan lepas. Pro­
ses terjadinya bunyi ini adalah lidah bagian depan didekatkan dengan 
langit-langit, ujung lidah diangkat tinggi-tinggi dan dijulurkan ke de­
pan. Akan tetapi, dengan cepat Iidah meluncur ke posisi yang lebih 
rendah, udara keluar melalui mulut dengan lemah, dan rongga hi­
dung tertutup, bersamaan dengan itu selaput suara bergetar. 
Contoh: 
[yiru?] 'itu' 
[yari] 'dulu' 
[yati] 'ini' 
[uyuh] 'lelah' 
[saya!] 'sayat' 
[tayUp] 'kelambu' 
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2.4 Pembuktian Fonem 
Untuk membuktikan apakah bunyi-bunyi yang telah dipaparkan di atas 
fonemis atau tidak, digunakan pasangan minimal. Bunyi-bunyi yang dipa­
sangkan adalah bunyi-bunyi yang simetris. Bunyi-bunyi yang diragukan 
dalam bahasa Maanyan adalah sebagai berikut. 
a. Vokoid 
(1) [i] - [e] 
(2) [i] - [I] - ri] 
(3) [e] - [E] - pe] - re] - rE] 
(4) [a] - [e] 
(5) [a] - pa] - raJ 
(6) [u] - [a] 
(7) [u] - [U] - pu] - ru] 
b. Diftong 
(1) ley] - [e] - [i] 
(2) lew] - [e] - [u] 
(3) [ay] - [a] - [i] 
(4) law] - [a] - [u] 
(5) [uy] - [u] - [i] 
C. Kontoid 
(1) [P] - [b] 
(2) [t] - [d] 
(3) [t] - [t] 
(4) [k] - [g] 
(5) [h] - [?] 
(6) [j] - [n] 
(7) [s] - [h] 
(8) [h] - [l}]
... (9) [m] - [n] - [IJ] 
(10) [m] - [in] - [in] 
(11) [n] - [g] - [Ii] 
(12) [lJ] - [U] - [ij] 
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(13) 	[1] - [r] 
(14) 	[r] - [dr] 
(15) 	[w] - [b] 
(16) 	[w] - [y] 
2.4.1 Pembuktian Vokal 
Vokal dapat dibuktikan dengan menggunakan pasangan niminal 
a. 	 Fonem [i]-[e] merupakan fonem yang berbeda karena kontras dalam 
pasangan minimal, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. 
TABEL 4 

FONEM [i] DAN [e] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[i} 
[e] 
[I] 
[e] 
[i] 
[e] 
[i] 
[e] 
[andri?] 'dengan' 
[andre?] 'tidur' 
[itUIJ] 'ingat ' 
[etUD] 'hangus' 
[pari?] 'saking' 
[pare?] 'padam' 
[pahi] 'usap' 
[pahe] 'hambar' 
Berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
bahasa Maanyan terdapat fonem [i] dan [e]. 
b. 	 Fonem [I], [1], ri] merupakan alofon dari satu fonem karena tidak 
berkontras dan berdistribusi komplementer. 
[I] 	 terdapat pada semua posisi, baik terbuka maupun tertutup seperti 
pada [ira?] 'darah', [marisak] 'dingin', [rumis] 'kecil'. 
[1] 	 hanya terdapat pada posisi akhir dan tertutup, seperti pada 
[malr9] 'pencuri', [kar19] 'kering'. 
ri] 	hanya terdapat pada posisi tengah setelah vokoid belakang, se­
perti pacta [duwi!l 'uang', [kuwit] 'cungkil'. 
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c . 	 [e]-ra] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras dalarn pa­
sangan minimal , seperti terdapat dalarn tabel berikut ini. 
TABEL 5 

FONEM [e] DAN [a] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[e) 
[a] 
[e) 
[a] 
[e) 
[a] 
[e)' 
[a] 
[pare?] 'padarn' 
[para?] 'pantat' 
[1ewu?] 'rumah' 
[Iawu?] 'jatuh' 
[ela!l 'sayap' 
[alan 'curi' 
[hebu?] 'tabrak 
[habu?] 'debu' 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalarn bahasa Maanyan terdapat fonem lei 
dan la/. 
d. 	 Fonem [e], [E], (Ye], re], rE] merupakan alofon dari fonem yang 
sarna karena tidak berkontras dan distribusinya komplementer. 
[e] 	 dapat menduduki semua posisi, seperti pada [enuh] 'bau' , 
[weruk] 'buruk', [kude] 'kode' . [e) juga sering bervariasi dengan 
[E], seperti pada [jere] 'tekan' dan [jErE] 'tekan'. 
[E] 	 umurnnya menduduki posisi tengah, seperti pada [karEh] 'alir', 
[dEdEh] 'besar ' . 
(Ye] hanya menduduki posisi tengah setelah suku terbuka bervokoid 
depan atas, seperti pada [diYe] 'nanti' [1iYek] 'hancur'. 
re] 	dan rwE] hanya menduduki posisi di tengah setelah suku terbuka 
bervokoid belakang, seperti pada [ruweh] 'dua ' , [luWen] 'gulai' . 
e. 	 Fonem [u]-[a] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalarn pasangan minimal. Buktinya dapat dilihat pada tabel berikut ini . 
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TABEL 6 
FONEM [u] DAN [a] 
Bunyi Pasangan Minimal 
[u] 
[a] 
[u] 
[a] 
[u] 
[a] 
[u] 
[a] 
[nuhi?] 'membelah' 
[nahi?] 'nasi' 
[habu?] 'debu ' 
[haba?] 'dapat' 
[guha?] 'mata air' 
[gaha?] 'sering' 
[aluO 'tiru' 
[alan 'curi ' 
Jadi dapat disimpulkan bahwa dalarn bahasa Maanyan terdapat fonem [u] 
dan [a]. 
f. 	 Fonem [a], (Ya], raj merupakan alofon dari fonem yang sarna karena 
tidak berkontras dan berdistribusi komplementer. 
[a] 	 menduduki semua posisi, seperti pada [amun] 'bila', [bakah] 
'bengkak', [pina] 'sangka'. 
(Ya] hanya menduduki posisi tengah setelah suku terbuka bervokoid 
depan, seperti pada [piYak] 'anak ayarn', [kiYak] 'tangis' . 
raj 	 hanya menduduki posisi tengah setelah suku terbuka bervokoid 
belakang, seperti pada [puWaq] 'bukan', [suWap] 'suap', [kuWak] 
'suara uwak-uwak'. 
g. 	Fonem [u], [U], Yu], YU] merupakan alofon dari fonem yang sarna 
karena tidak berkontras dan berdistribusi komplementer. 
[u] 	 dapat menduduki semua posisi, seperti pada [uwan 'urat', 
[atuk] 'asap', [watu] 'batu'. 
[U] 	 hanya menduduki posisi akhir tertutup, seperti pada [riwUn 
'angin' 
(Yu] 	 dan (YU] hanya dapat menduduki posisi tengah setelah suku 
terbuka bervokoid depan, seperti pada [heYuk] 'asma', [dFUIJ] 
'leher' 
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2.4.2 Pembuktian Diftong 

Diftong dapat ditentukan dengan menggunakan pasangan minimal. 

a. 	 Fonem [ey]-[i] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. 
TABEL 7 

FONEM [ey] DAN [i] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[ey] 
[i] 
[ey] 
[i] 
[ey] 
[i] 
[ey] 
[i] 
[parey] 'pad i ' 
[pari] 'saking' 
[patey] 'tumbuhan yang mati' 
[pati] 'peti' 
[lawey] 'tumbuhan berduri yang menjulur' 
[lawi] 'ujung' 
[puney] 'punai ' 
[puni] 'rambut pendek bagian muka ' 
Berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa 
Maanyan terdapat fonem [ey] dan [i]. 
b. 	 Fonem [ay]-[iJ merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti terdapat dalam tabel berikut ini. 
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TABEL 8 
FONEM lay] DAN li] 
Bunyi Pasangan Minimal 
lay] 
[i] 
lay] 
[i] 
lay] 
[i] 
lay] 
[i] 
[amay] 'naik' 
[ami] 'beri' 
[paray] 'tak mungkin 
[pari] 'saking' 
[aray] 'senang' 
[ari] 'jual' 
[saday] 'jemur' 
[sadi] 'dahulu kala' 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Maanyan terdapat fanem 
lay] dan [i]. 
c. 	 Fanem [ew]-[u] merupakan fanem yang berbeda karena berkantras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. 
TABEL 9 

FONEM lew] DAN [u] 

Bunyi Pasangan Minimal 
lew] 
[u] 
lew] 
[u] 
[rerew] 'lekas' 
[reru] 'sejenis serangga' 
[serew] 'semburan api' 
[bere?] ' katar ' 
Berdasarkan pembuktian di atas ini dapat disimpulkan bahwa dalam baha­
sa Maanyan terdapat fanem lew] dan [u]. 
d. 	Fanem [aw]-[u] merupakan fanem yang berbeda karena berkantras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. 
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TABEL 10 
FONEM raw] DAN [u] 
Bunyi Pasangan Minimal 
[awl 
[u] 
[awl 
[u] 
[awl 
[u] 
[awl 
[u] 
[wayaw] 'sisa cucian' 
[wayu] 'pusar' 
[manaw] 'jenis rotan' 
[manu] 'ayam' 
[araw] 'lerai' 
[aru] 'sana' 
[.lJandraw] 'minta dibalas' 
[.lJan~] 'menanak nasi' 
Berdasarkan Pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa 
Maanyan terdapat fonem [awl dan[u] 
e. 	 Fonem [uy]-[u] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terdapat dalam tabel berikut 
ini. 
TABEL 11 

FONEM luyl DAN luI 

Bunyi 	 Pasangan Minimal 
[uy] [uluy] 'turunkan' 
[u] [ulu] 'kepala' 
[uy] [tamuy] 'kuah' 
[u] [tamu] 'pasang' 
[uy] [teluy] 'telor' 
[u] [telu] ' tiga' 
[uy] [wuwuy] 'siram' 
[u] [wuwu] 'bubu ' 
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2.4.3 Pembuktian KODSonan 
Konsonan dapat ditentukan dengan pasangan minimal. 
a. 	 Fonem [p]-[b] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. 
TABEL 12 

FONEM [p] DAN [b] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[p] 
[b] 
[p] 
[b] 
[p] 
[b] 
[p] 
[b] 
[puku?] 'modal' 
[buku?] 'buku' 
[paku?] 'paku' 
[baku?] 'beku' 
[upuh] 'bakar' 
[ubuh] 'sembuh' 
[palit] 'oles' 
[balit] 'nelit', 'lilit' 
Berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa 
Maanyan terdapat fonem [p] dan [b]. 
b. 	 Fonem [t]-[d] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. 
TABEL 13 

FONEM [t] DAN Cd] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[I) 
[d) 
[t) 
[d) 
[I) 
[d) 
[peta) 'peta', 'alias' 
[peda) 'bosan' 
[tapUIJ) 'sambung' 
[dapUn) 'tangkai' 
[EtEh) 'gendang' 
[EdEh) 'koloran manusia 
dan binatang' 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Maanyan terdapat fonem [t] 
dan Cd]. 
c. 	 Fonem [t]-[t] merupakan alofon dari fonem yang sarna karena tidak: 
berkontras dan berdistribusi komplementer. 
[t]dapat menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada [tapUo] 
'sambung' , dan [petal 'peta' . 
[t]hanya menduduki posisi akhir, seperti pada [palit] 'oles', [balit] 
'Jilit'. 
d. Fonem [k]-[g] merupakan 	fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. 
TABEL 14 

FONEM [k] DAN [g] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[k] 
[g] 
[k] 
[g] 
[k] 
[g] 
[k] 
[g] 
kula?] 'keluarga ' 
[gula?] 'gula ' 
[kulat] 'jamur ' 
[gulat] 'gulat' 
[kamar] 'kamar' 
[gamar] 'gambar' 
[kalas] 'kelas' 
[galas] 'gelas ' 
Berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa 
Maanyao terdapat fonem [k] dan [g] . 
e. 	 Fonem [k]-[?] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seprti terloihat dalam tabel berikut ini. 
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TABEL 15 
FONEM [k] DAN [?] 
Bunyi Pasangan Minimal 
[k] 
[?] 
[k] 
[?] 
[k] 
[?] 
[k) 
[?] 
[udik] 'kolor' 
[udi?] 'setelah' 
[hantek] 'bilamana' 
[hante?] 'besar ' 
[jajak] 'injak " 'teruray' 
[jaja?] 'tawurkan' 
[pusuk) 'pucuk' 
[pusu?) 'bohong , 
Jadi , dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Maanyan terdapat fonem [k] 
dan [?). 
f. 	 Fonem [j)-[s] merupakan fonem yang berbeda karen a berkontras 
dalam pasangan minimal , seperti terlihat dalam tabel berikut ini. 
TABEL 16 

FONEM [j] DAN [s] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[j) 
[s] 
[j) 
[s] 
[j) 
[s] 
[j) 
[s] 
[jat~) 'baja' 
[sa~] 'stang' 
[jajak] 'injak' 
[sajak] 'sajak' 
[jari?] 'selesai' 
[sari?] 'seri' 
[panjar] 'bayar muka' 
[pansar] 'pemerah kuku ' 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalarn bahasa Maanyan terdapat fonem [j] 
dan [s]. 
g. Fonem 	[s]-[h] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalarn pasangan minimal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. 
TABEL 17 

FONEM [s] DAN [h] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[s] 
[h] 
[s] 
[h] 
[s] 
[h] 
[s] 
[h] 
[usaill 'sejenis semut' 
[uh~] 'usang' 
[palUs] 'terus' 
[palUh] 'tempat penangkapan ke lelawar' 
[muras] 'menyembuhkan orang sakit 
dengan carat radisional' 
[murah] 'murah' 
[sarUIj] 'sarung' 
[harUDl 'duduk' 
Berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalarn bahasa 
Maanyan terdapat fonem [s] dan [h]. 
h. 	 Fonem [h], [IJ] merupakan alofon dari fonem yang sarna karena tidak 
berkontras dan berdistribusi komplementer. 
[h] 	 dapat menduduki semua posisi, seperti pada [hewuk] 'napas', 
[mahi] 'tidak ada', [karEh] 'arus'. 
[h] 	 hanya menduduki posisi tengah, seperti pada [pu~un 'hapus', 
[nuhi?] 'belah'. 
< 
i. 	 Fonem [m]-[n] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalarn pasangan minimal, seperti terlihat dalam tabel berikut ini. 
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TABEL 18 
FONEM [m] DAN [0] 
Bunyi Pasangao Minimal 
[m] 
[n] 
[m] 
[n] 
[m] 
[n] 
[m] 
[n] 
[mamu?] 'nyarnuk' 
[manu?] 'ayam' 
[mulU~] 'mulut' 
[nulU~] 'tabung " 'kumpul' 
[malU!l ' keotal' 
[nalU~] 'luntur' 
[munuk] 'gemuk' 
[nunuk] 'tumbuhan parasit' 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalarn bahasa Maanyan terdapat fonem 
[m] dan [n]. 
J. 	 Fonem [m], [ill], [iii] merupakan alofon dari fonem yang sarna karena 
tidak berkontras dan berdistribusi komplementer. 
[m] 	 menduduki posisi awal dao tengah, seperti pad a [mate] 'mata', 
[amah] 'ayah'. _ 
[~] hany~ menduduki posisi akhir, seperti pada [i.r]kam] 'rasai', 
[lalEm] 'dalam'. 
[in] 	 hanya menduduki posisi tengah setelah suku berakhir kontoid 
[m], seperti pada [lum.ffiah] 'piring', [summu?] 'sumbu'. 
k. 	 Fonem [n], [ill, [0] merupakan alofon dari fonem yang sama karena 
tidak berkontras dan berdistribusi komplementer . 
[il] menduduki posisi awal dan tengah, seperti pada [nuwa?] 'mun­
tab', [pantu] 'pukul'. 
[il] hanya_menduduki posisi akhir, seperti pada [rakan] 'rebus', 
[hakuii] , mau ' . 
[il] hanya menduduki posisi tengah setelah suku berakhir dengan 
kontoid [n], seperti pada [saniiUU] 'sandung', [saqilal] 'sandal' 
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,;
1. 	 Fonem [n]-[IJ] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini . 
TABEL 19 

FONEM [ii] DAN [9] 

Bunyi Pasangan Minimal 
[il] 
[IJ] 
[il] 
[IJ] 
[il] 
[IJ] 
[il] 
[IJ] 
[ilusuk] 'tusuk ' 
[IJusuk] , gosok' 
[ilalUr] 'salur' 
[IJalUr] 'hampir kena ' 
[iluIJka!] 'naik' 
[IJUIJka!] 'menggali sesuatu dari daJam 
tanah' 
[IJafiu?] 'beri' 
[IJaqu?] 'ganggu' 
Berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa 
Maanyan terdapat fonem [Ii] dan [IJ]. 
m. 	 Fonem [IJ]' [I)] , [ij] merupakan alofon dari fonem yang sama karena 
tidak berkontras dan berdistribusi komplomenter. 
[IJ] dapat menduduki posisi awal dan tengah, sepeni pad a [IJilar] 
'melirik', [luIJa?] ' idiot' . _ 
[IJ] hanya menduduki posisi akbir, seperti pada [gudaij] 'gudang ' , 
[kiI]kUj] 'jari' . 
[IJ] hanya menduduki posisi tengah setelah suku berakhir dengan 
kontoid [n], seperti pada [g3I]Uu?] 'ganggu', [m3I]ijah] 'batuk' . 
n. 	 Fonem [l]-[r] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti terlihat dalam tabel berikut ini. 
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TABEL 20 
. FONEM [1] DAN [r] 
Bunyi Pasangan Minirnal 
[1] 
[r] 
[I] 
[r] 
[I] 
[r] 
[I] 
[r] 
[lawen] 'puasa' 
[rawen] , daun' 
[puleh] 'sanggul' 
[pureh] 'remah' 
[bubUI] 'jebol' 
[bubUr] 'bubur' 
[hal a?] 'salah' 
[hara?] 'was-was' 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Maanyan terdapat fonem [1] 
dan [r] 
o. 	Fonem [r], [dr] merupakan alofon dari fonem yang sarna karena tidak 
berkontras dan berdistribusi komplementer. 
[r] 	 dapat menduduki semua posisi, seperti pada [rasuk] 'eaeak', 
[uras] 'semua' [salawar] 'ee!ana'. 
[dr] hanya menduduki posisi tengah setelah suku kata berakhir dengan 
vokoid [n], seperti pada [sindrah] 'sarna-sarna'. 
p . 	Fonem [wHy] merupakan fonem yang berbeda karena berkontras 
dalam pasangan minimal, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini . 
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TABEL 21 
FONEM [w] DAN [y] 
Bunyi Pasangan Minimal 
[w] 
[y] 
[w] 
[y] 
[w] 
[y] 
[w] 
[y] 
[lawah] 'lama' 
[layah] 'lumpuh' 
[weru?] 'bosan' 
[yeru?] 'itu' 
[kawu] 'kumbang yang terbang mencari 
tempat hinggap , 'kayu' 
[kayu] 'kayu' 
[jajaw] 'membersihkan sesuatu dari 
kotoran' 
[jajay] 'goncang , 
Berdasarkan pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa 
Maanyan terdapat fonem [w] dan [y] . 
2.5 Fonem dan Alofonoya 

Berdasarkan pembuktian fonem yang telah diuraikan di depan, ternyata 

bahwa bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Maanyan tidak semuanya fo­

nemis. Ada bunyi yang hanya merupakan alofon. Fonem-fonem yang 

mempunyai alofon itu dapat diuraikan sebagai berikut. 

2.5.1 Vokal dan Alofonoya 

Vokal yang mempunyai alofon adalah [i], [e], [a], [u] . Uraian seleng­

kapnya adalah sebagai berikut. 

a) Alofon Vokal Iii 

Vokal/il mempunyai alofon [i], [I], dan l'i], seperti yang terlihat da­
lam tabel berikut ini . 
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TABEL 22 
ALOFON [i] 
Alofon Awal Tengah Akhir 
[i] [iru?] 'itu' [kiki!J 'gigit' [waIJi] 'besi' 
[I] - - -
ri] - [kuWid] 'angkat' -
Alofon [i] dapat menduduki posisi sebagai berikut. 
1) 	 A wal suku, umumnya berdiri sendiri sebagai suku kata di 
awal kata . Jika diikuti oleh konsonan, berupa konsonan na­
sal. 
Contoh: 
[ihi?] 'ubi' 
[itap] 'tampi' 
[iwEk] 'babi' 
[iIjkam]' rasai ' 
[insUk] 'simpan' 
2) 	 Suku terbuka di tengah . 

Contoh: 

[marisak] 'dingin' 

[babitek] 'becek' 

[kaniniD] 'intip' 

[kaiyuh] 'dapat' 

[balimiTIIlJ] 'belimbing' 

3) 	 Suku terbuka di akhir. 

Contoh: 

[suni] 'diam' 

[kadi] 'gali' 

[dami] 'kalau' 

[tuli] 'main' 

[ta?ati] 'sekarang' 
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Bunyi [i] pada posisi akhir terbuka ini kadang-kadang 
diucapkan dengan mendapat glotalisasi agak lemah, yang ka­
dang-kadang sulit untuk membedakan antara suku terbuka 
dengan suku yang berakhir dengan bunyi glotal [?]. Contoh 
itu bisa bervariasi atau direalisasi menjadi (suni?], [kadi?], 
[dami?], [tuli?], dan [ta?ati?]. 
4) 	 Suku tertutup di akhir . 

Contoh: 

[rumis] 'kecil' 

[kariU] 'kering' 

[Iawi!1 'jauh' 

[barasis] 'bersih' 

[sadi?] 'zaman dimulti~-

Alofon [1] hanya dapat menduduki posisi suku akhir tertutup. Umumnya 
suku akhir ini diakhiri oleh bunyi [s] dan nasal. 
Contoh: 
[karIs] 'keris' 
[ladrD] 'pisau' 
[pa~] 'kelelawar' 
[masln] 'mesin' 
[kirIm] 'kirim' 
Alofon [Wi] hanya menduduki posisi awal suku setelah suku terbuka yang 
berakhir dengan vokoid belakang [u]_ 
Contoh : 
[kuWit] 'cungkil' 
[duWi!] 'uang' 
[suWit] 'bunyi siu!' 
[raruwi!] 'benda tajam' 
b) 	Aloron Vokal lei 
Vokal lei mempunyai alofon [e], [E], pel, re], dan rE]' seperti da­
pat dilihat pada tabel berikut ini. 
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TABEL 23 
ALOFON lEI 
Alofon Awal Tengah Akhir 
[e] [enaO 'angkat' [weruk] 'beruk' [bane] , dia' 
[E] [EdEh] 'tahi' [pEhE?] 'sakit' -
[Ye] - [liYek] 'hancur' -
t e] - [ruweh] 'dua -
LE] - [guWeD] -
Alofon [e] dapat menduduki posisi sebagai berikut. 
1) Awal sUku--umumnya di awal kata--dan berdiri sendiri se­
bagai satu suku. 
Contoh : 
[elah] 'biar' 
[ehu?] 'serangga merah' 
[eIJuh] 'bau' 
[ernah] 'terkejut' 
[ekan 'cuma' 
2) Suku terbuka di tengah. 
Contoh: 
[tegey] 'pegang' 
[kenah] 'ikan' 
[kalelu] 'sayang' 
[hedu] 'manja' 
[weruk] 'beruk' 
3) Suku tertutup di tengah . 
Contoh : 
[deIJkurJ 'singkong' 
[lempa~] 'lari' 
[iemiTIah] 'amblas' 
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4) 	 Suku terbuka di akhir. 

Contoh: 

[kude] 'kode' 

[diye] 'nanti' 

[here] 'mereka' 

[ule] 'dapat' 

[anipe] 'ular' 

Alofon [e] pada posisi akhir terbuka ini, dalam tuturan kadang-kadang 
mendapatkan glotalisasi agak lemah, seperti halnya [a]. 
Contoh tersebut akan bervariasi realisasinya menjadi 
[!rude?], [diye?], [here?], [ule?], [anipe?]. 
5) 	 Suku tertutup di akhir yang diakhiri oleh bunyi glotal [?] . 
Contoh: 
[jere?] 'tekan' 
[kume?] 'kambing' 
[pare?] 'padam' 
[pene?] 'buta' 
[sese?] 'kesal' 
Alofon [E] dapat menduduki posisi sebagai berikut. 
1) 	 A wal suku dan berdiri sendiri sebagai suku kata, kemudian 
diikuti oleh suku kata yang juga mengandung bunyi [E]. 
Data yang ditemukan hanya pada kata-kata bedkut. 
[EIEh] 'selalu' 
[EdEh] 'tahi' 
[EnEm] 'enam' 
2) 	 Suku terbuka di tengah yang umumnya diikuti oleh suku 
yang mengandung bunyi [E]. 
Contoh: 
[tEka] 'dad' 
[dEdEh] 'besar' 
[pEtEh] 'ikat' 
[jErE?] 'tekan' 
[sEsEp] 'hisap' 
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3) 	 Suku tertutup di tengah. 

Contoh: 

[gEntu?] 'ani-ani' 

[pE?Et] 'pahat' 

[hE?Eh] 'aduh' 

[mE?Et] 'ukir " 'mengukir' 

4) 	 Suku tertutup di akhir. 

Contoh : 

[iwEk] '.!Jabi' 

[maintEm] 'hitam' 

[sEsEp] 'isap' 

[babitEk] 'becek' 

[PEhE?] 'buta' 

Alofon (Ye] hanya menduduki posisi di tengah setelah suku yang berakhir 
dengan vokoid [i]. 
Contoh : 
[piYek] 'hancur karena diinjak' 
[siYek] 'pakaian yang usang ' 
[kiYek] 'suara anak ayam' 
[hiYe?] 'siapa' 
[niYep] 'memuntabkan' 
Alofon [We] hanya menduduki posisi tengah setelah suku yang berakhir 
dengan vokoid belakang . 
Contoh : 
[ruweh] 'dua' 
[tuWeh] 'pungguk' 
Alofon[WE] hanya menduduki posisi tengah setelah suku yang berakhir 
dengan vokoid belakang . 
[luWEn] 'gulai' 
[guWEU] 'gantung' 
[nuWEn] 'memasak lauk' 
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c. 	Alofon Vokal tat 
Vokal tal mempunyai alofon [a], (YaJ, dan raJ. seperti yang dapat 
dilihat pada tabel berikut ini. 
TABEL 24 

ALOFON [a] 

Alofon Awal Tengah Akhir 
[a] 
(Ya] 
ra] 
[amufi] 'bila' [nawaft] 'bantah' 
[siYak] 'congkak' 
[suwah] 'pernah ' 
[basa] , baca ' 
Alofon [a] dapat menduduki posisi sebagai berikut. 
I) Awal suku--umumnya di awal kata--dan berdiri sendiri se­
bagai suku kata. Jika diikuti konsonan, berupa konsonan na­
sal. 
Contoh: 
[atuk] 'asap' 
[apuy] 'api' 
[alah] 'hantu' 
[arruTIah] 'panjang' 
[andraw] 'hari' 
2) Suku terbuka di tengah. 
Contoh: 
[bakah] 'bengkak' 
[watu] 'batu' 
[habu?] 'abu' 
[rawEfi] 'daun' 
[barasis] 'bersih' 
3) Suku tertutup di tengah. 
Contoh: 
[haote?] 'besar' 
[nantu?] 'rnenantu' 
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[kansIU] 'kancing' 

[wa?u] 'barn' 

[na?an] 'ada' 

4) 	 Suku terbuka di akhir. 

Contoh: 

[basal 'baca' 

[rata] 'rata ' 

[baya] 'bersama' 

[kasa] , kaca ' 

[pala] 'pala' 

Bunyi [a] pada posisi terbuka di akhir ini dalam tuturan se­
ring mendapat glotalisasi lemah, sehingga contoh di atas 
akan bervariasi realisasinya menjadi [basa?], [rata?], [ba­
ya?], [kasa?], [pala?]. 
5) 	 Suku tertutup di akhir. 

Contoh : 

[nawan] 'bantah' 

[bakah] 'bengkok' 

[bakam] 'boto!' 

[na?an] 'ada' 

[uka?] 'buka ' 

d. Alofon Vokal lui 
Vokal lui mempunyai alofon [u], [U], pu] dan rU], seperti yang di­
lihat dalam tabel berikut ini. 
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TABEL 25 
ALOFON [u] 
Alofon Awal Tengah Akhir 
[u] [utEk] 'otak' [atuk] 'asap' [pahu] 
[U] [juKuD] 'perahu' 'pipi' 
(Yu] [teY~] 'terung' 
(Yu] [siYug] 'burung beo, 
Alofon [u] dapat menduduki posisi-posisi berikut. 
1) 	 A wal suku--umumnya awal kata--dan berdiri sendiri sebagai satu 
suku kata. Jika diikuti konsonan, berupa konsonan nasal. 
Contoh: 
[udi?] 'setelah' 
[unik] 'anak babi' 
[uwa~] 'urat' 
[unte?] 'lambat' 
[umpe?] 'buang' 
2) 	 Suku terbuka di tengah. 

Contoh: 

[nuwa?] 'muntah' 

[kutap] 'kode' 

[tuli] 'main' 

[kuman] 'makan' 

[rugi?] 'rugi' 

3) 	 Suku tertutup di tengah. 

Contoh: 

[wuntUu] 'perut' 

[punsi] 'pisang' 

[pumpUfj] 'penggal' 

[ma?ump~] 'rakus' 

[tundrak] , tumpah' 
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4) 	 Suku terbuka di akhir. 
Contoh: 
[nartu] 'guruh' 
[pantu] 'puku!, 
[watu] 'batu' 
[aku] 'saya' 
[panalu] 'sua' 
Seperti halnya [i], [e], dan [a], [u] terbuka pada posisi akhir ini 
juga sering diucapkan dengan mendapat glotalisasi lemah sehing­
ga contoh di atas dapat bervariasi ucapannya menjadi [nanu?], 
[pantu?l. watu?], [aku?], [panalu?]. 
5) 	 Suku tertutup di akhir. 

Contoh: 

[ulun] 'orang' 

[atuk] 'asap' 

[urut] 'pijat' 

[tep~] 'tepung' 

[panuk] 'baku!' 

Alofon [U] hanya mendudu~i su~ tertutup di akhir. Umumnya diikuti 
oleh [k], [t], [rl. dan nasal [ill. [ij]. 
Contoh: 
[werUk] 'beruk' 
[riwUtJ 'angin' 
[kaUr] 'aduk' 
[susUn] 'susun' 
[sawUU] 'sabung' 
Alofon (Yu] hanya menduduki posisi tengah setelah suku yang berakhir 
dengan vokoid depan. 
Contoh: 
[riYu?] 'kuwah' 
[hiYup] 'hirup' 
[heYuk] 'asrna ' 
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[kaiYuh] 'dapat' 

[piYunuh] 'tileus' 

Alofon (YU] hanya menduduki posisi akhir terturup. Kodnya berupa bunyi 
nasal [n] . 
Contoh: 
[wadiYUIj] 'kapak' 
[diYUD] 'leher' 
[siYUU] 'burung beo' 
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1) Bunyi [i], [e], [a], dan [u] pada posisi terbuka di akhir, dalam reali­
sasinya sering mendapat glotalisasi lemah. 
2) Bunyi luncuran [y] yang terdapat pada bunyi (Ye], (Ya], (Yu], dan (YU] 
terjadi apabila berada di belakang suku kata yang berakhir dengan vo­
koid depan. Sebagai catatan, [i] sebenarnya berada ke depan sedikit 
daripada [e] (lihat bagan vokoid). 
3) Bunyi luncuran [w] yang terdapat pada bunyi ri], re], rE], dan 
ra], terjadi apabila berada di belakang suku kata yang berakhir de­
ngan vokoid belakang (lihat bagan vokoid) . 
2.5.2 Konsonan dan Alofonnya 

Konsonan yang mempunyai alofon adalah Ih/, 1m!, In!, dan Ir/. Alofon­

alofonnya dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Alofon Konsonan ItI 

Konsonan ItI mempunyai alofon ItI dan I~/, seperti yang terlihat dalam 

tabel berikut ini. 

TABEL 26 

ALOFON [t] 

Alofon Awal Tengah Akhir 
[t] [rulak] 'pergi' [dite] 'getah' -
en - - [bipi~] 'sempit ' 
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Alofon 	[t] terdengar apabila menduduki posisi sebagai onset. 
Contoh: 
[tuli] 'main' 
[ta?ati] 'sekarang' 
[te?uk] 'gondok' 
[watu] 'batu' 
[batas] 'batas' 
[wataD] 'batang' 
Alofon 	[t] terdengar apabila sebagai kod suku akhir. 
Contoh: 
[riku!l 'rumput' 
[bunatJ 'cabut' 
[ulE!] 'ulat' 
[ri?el] 'dekat' 
[hipi!] 'sempit' 
b. Alofon Konsonan [h] 
Konsonan [h] mempunyai alofon [h] dan [h], seperti terlihat dalam tabel 
berikut ini. or. 
TABEL 27 

ALOFON [h] 

Alofon Awal Tengah Akhir 
[h] [habu?] [lahik] 'keringat' [ruruh] 'rontok' 
'debu' 
[h] 
(' 
- [mahi] 'tidak ada' 
< 
-
Alofon [h] terdengar apabila berada pada posisi sebagai berikut. 
1) 	Sebagai onset suku. 

Contoh: 

[haku~] 'mau' 

[hil]ka] 'dari' 
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[mahilak] 'putih' 

[luhiD 'lecet' 

[buhaw] 'ganggu' 

2) Sebagai koda suku akhir. 

Contoh: 

[mitah] 'lewat' 

[suwah 'pernah' 

[elah] 'biar' 

[emah] 'terkejut' 

[taruh] 'parang' 

Alofon [h] terdengar pada onset suku dan berada di tengah kata. 
Contoh: 
[nahi?] 'nasi' 
[puhut] 'hapus' 
[namuhu?] 'perang dingin' 
[muhaw] 'kumbang daun' 
[mahaw] 'menyapu kotoran' 
c. Alofon KODSonan em] 

Konsonan em] mempunyai alofon em], em], dan em], seperti terlihat 

dalam tabel berikut ini. 

TABEL 28 

ALOFON em] 

Alofon Awal Tengah Akhir 
em] 
em] 
[ill] 
[masi?] 'panen padi' [ramuk] 'hancur' 
[lummah] 'piring' 
[sulam] 'sulam' 
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Alofon [m] terdengar apabila berada pad a posisi sebagai berikut. 
1) 	Sebagai onset suku. 

Contoh : 

[rnatey] 'mati ' 

[meja?] 'meja ' 

[ami?] 'beri' 

[simuh] 'simpan' 

rime?] 'pendek' 

2) Sebagai kod suku di tengah kata yang diikuti oleh suku yang 
berawal /p/. 
Contoh: 
[tempe?] 'tempe' 
[rumpuiJ] 'ompong' 
[tampi?] 'lempar' 
[tampa?] 'tendang ' 
[kEmpEs] 'kempis ' 
Alofon 	[m] terdengar apabila sebagai kod suku akhir. 
Contoh: 
[siram] 'siram' 
[bayam] 'bayam' 
[iI]kam] 'rasai' 
[lalEm] 'dalam' 
[taI)kErn] 'jepit' 
Bunyi [m] ini kadang-kadang direalisasikan menjadi [m], ter­
utarna oleh penutur yang dwibahasawan dan banyak terpengaruh 
oleh bahasa lain, terutarna bahasa Indonesia. Dengan demikian 
contoh di atas juga direalisasikan menjadi [siram], [bay am], 
[inkam], [laIEm], dan [tankEm] . 
Alofon 	[m] terdengar apabila sebagai onset suku di tengah kata setelah 
suku yang berkoda [m]. 
Contoh: 
[balimiiUD] 'belimbing' 
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[simiTIahJ 'Iempar' 

[tamiiiu?J 'timba' 

[timffiaw] 'susun' 

[amiiiaw] 'panjang' 

d. Alofoo Konsooan [0] 

Konsonan [n] mempunyai alofon [n], [11], dan [fiJ, seperti terlihat dalam 

tabel berikut ini . 

TABEL 29 

ALOFON [0] 

Alofon A wal Tengah Akhir 
[fiJ [nakal] 'nakaI' [pantu] 'pukul' 
[ti] [rakan] 'rebus' 
[n] [pinfiaIJ] 'ikan 
kering , 
Alofon [n] terdengar apabila menduduki posisi sebagai berikut. 
1) 	Sebagai onset suku. 

Contoh: 

[nawU!1 'lempar' 

[nuhi?] 'belah' 

[suni] 'diam' 

[dina?] 'sembunyi' 

2) Sebagai koda suku di tengah kata. 

Contoh: 

[pint~] 'letak' 

[gEntu?]' ani-ani' 

[nunti?]'tanya' 

[nantu] 'menantu' 

[ginsu?] 'lipstik' 
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Alofon 	en] terdengar apabila sebagai koda suku di akhir kata. 
Contoh: 
[panan] 'pandan' 
[kabun] 'kebun' 
[murun] 'jelek' 
[lalan] 'jalan' 
[ra?an] 'dahan' 
Bunyi [0] ini kadang-kadang direalisasikan menjadi en], yang 
kasusnya sarna dengan [m]. Contoh di atas dapat direalisasikan 
menjadi [panan], [kabun], [murun], [lalan], [ra?an]. 
Alofon [0] terdengar apabila sebagai onset suku kata yang didahului oleh 
suku kata yang berakhir dengan [n]. 
Contoh: 
[dan oat)] , dandang' 
[sannUIJ] 'sandung , 
[linoUIJ] 'lindung] 
[pinfiah] 'pindah' 
[sannal] 'sandal' 
e. Alofon Konsonan [IJ] 

Konsonan [IJ] mempunyai alofon [IJ]' [IJ]' dan [IJ]' seperti dalam tabel 

berikut ini. 

TABEL 30 

ALOFON [IJ] 

Alofon Awal Tengah Akhir 
[IJ] [nilar] 'melirik' [tunun] 'tonggak' -
[IJ] - - [wurUIJ] 'burung' 
[IJ] - [manna?] 'rnangga ' -
Alofon en] terdengar apabila menduduki posisi-posisi berikut. 
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1) 	Sebagai onset suku. 

Conroh: 

[gupa?] 'rnengupah' 

[galud] 'riru' 

[eguh] 'bau' 

[hegaw] 'ternan' 

[wawaga?] 'terbuka' 

2) Sebagai koda suku di reogah kata. 

ConlOh: 

[tugkEh] 'tongkat' 

[hiI]ka?] 'dari' 

[rnagku?] 'mangkuk' 

[kiI]kLU] 'jari' 

[gagfju?] , ganggu' 

Alofon [0] terdengar apabila sebagai koda suku akhir. 
Contoh : 
[nuruij] 'bakar' 
[lantifj] , rakit' 
[kariD] 'kering' 
[pasa1)] 'pasang' 
[arED] 'arang' 
Bunyi [5] ini sering juga terealisasi menjadi [IJ] . Kasusnya sarna dengan 
[m] dan [ti]. Contoh di atas dapat direalisasikan menjadi [nutug], [latiI]], 
[kariIJ], [pasag], dan [arEg]. 
Alofon [ij] terdengar apabila sebagai onset suku setelah suku yang men­
dahului berakhir dengan koda [0] . 
Contoh: 
[gagiju?] , ganggu' 
[PiI]ijaU] 'pioggang' 
[magga?] 'mangga' 
[mag"ijah] 'batuk' 
[pagijaU] 'panggang' 
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f. 	Alofon Konsonan [r] 
Konsonan [r] mempunyai alofon [r], dan [dr], seperti pacta tabel berikut 
ini. 
TABEL 31 

ALOFON [r] 

Alofon Awal Tengah Akhir 
[r] [rakin 'terbakar' [warik] 'kera' [idar] 'pindah' 
[dr] - [tandruk] 'tanduk ' -
Alofon [r] dapat menduduki posisi berikut ini. 
I) Onset suku. 

Contoh: 

[rasuk] 'cocok' 

[ruyafi] 'durian' 

[mara?] 'biar' 

[ware] 'sembuh' 

[pa?urUij] 'kayu bakar' 

2) 	 Koda suku akhir. 

Contoh: 

[garnar] 'gambar' 

[sarar] 'akan' 

[kulEr] 'malas' 

[sampUr] 'campur' 

[salawar] 'celana' 

Alofon [~] terdengar apabila sebagai onset suku setelah suku kata yang 
berakhir dengan koda nasal [n]. 
Contoh: 
[mandre?] 'tidur' 
[tandru?] 'kokok' 
[sin~ah] 'sarna-sarna' 
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[sandra] 'godai' 

[wundrU~] 'daun kelapa' 

2.6 	Gugus Konsonan, Deret Vokal, dan Pembatasan Distribusi 
Fonem 
2.6.1 Gugus Konsonan 

Gugus konsonan adalah dua konsonan atau lebih yang rnerupakan satu 

kesatuan ucapan sehingga bersifat silabik. Berdasarkan data yang diper­

oleh, dalam bahasa Maanyan tidak diternukan gugus konsonan ini. Akan 

tetapi, diternukan sebuah bunyi Cdr] yang harnpir terucapkan Cdr], seperti 

pada [mandrUs] 'mandi', [gan~an] , gendang', dan [andraw] 'hari' . Sebe­

namya Cd] pada Cdr] hanyalah bunyi ikutan yang disebabkan oleh bunyi 

di depannya, yaitu en] yang sarna-sarna vokoid alveolar. 

2.6.2 Deret Vokal 

Deret vokal adalah dua vokal atau lebih yang berjajar, tetapi rnasing- ma­

sing rnempunyai puncak kenyaringan ucapan . Dengan demikian rnasing­

rnasing rnerupakan suku yang berlainan. Berdasarkan data yang diper­

oleh , duet vokal dalarn bahasa Maanyan dapat dilihat dalarn tabel berikut 

InJ. 
TABEL 32 

DERET VOKAL 

Deret Vokal Awal Tengah Akhir 
I 2 3 4 
Ii +if 
f i+ef 
Ii+af 
Ii +u1 
-
-
-
-
-
[liYek] 'hancur' 
[siYek] 'pakaian usang' 
[kPak] 'tangis ' 
[siyakJ 'congkak' 
[rP'u] 'kuah ' 
[hiYup] 'hirup ' 
-
-
[hPe] 'dulu' 
[diYe] 'nanti' 
[kiya] 'jalan ' 
[ammaruYa] 'paman' 
[rariYu] 'timang' 
[radiyo] 'radio' 
-
fe+ if - - -
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T ABEL 32 (Sambuogao) 
Deret VokaJ Awal Tengah Akhir 
1 2 3 4 
/e+e/ 
/e+a/ 
/e+u/ 
/a+i/ 
/a+e/ 
/a+a/ 
/a+uI 
/u+i/ 
/u+e/ 
/u+a/ 
- [weYah] 'beras' 
[weYat] 'tindih' 
[heYu!<] 'asrna' 
[teYuij] 'burung beo' 
[kain] 'kain' 
[kaiyuh] 'dapat' 
[kaeh] 'digaruk' 
[kael] 'pegal' 
[karaut] 'cabai ' 
[pau!] 'berrnusuhan ' 
[duWi~] 'uang' 
[suWi~] 'bunyi siul ' 
[ruweh] 'dua ' 
[tuWeh] 'pungguk' 
[juwak] 'juga' 
[puWa9] 'bukan ' 
-
1. 	 Deret vokal yang telah diuraikan pada Tabel 31 di atas jika dibuat 
bagan akan tampak sebagai berikut. 
{ I -I lei 
iii lal 

{ 
lui 

I -I 

I-I 

lei 	 lal 

lui 
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{ Iii lei 
lal I-I 
lui 

{ Iii lei lui lal 
I-I 
2.6.3 Pembatasan Distribusi Fonem 

Berdasarkan data yang ada, distribusi fonem dalam bahasa Maanyan da­

pat diuraikan sebagai berikut. 

a. 	 Semua vokal Ii, e, a, ul dapat menduduki puncak pada suku kata da­
lam posisi awal, tengah, dan akhir. 
b . Semua diftong ley, ay, ew, aw, uyl dapat menduduki onset suku pada 
posisi akhir. 
c. 	 Konsonan yang dapat menduduki onset suku adalah Ip, b, t, d, k, g, 
j, s, h, m, n, IJ, ~, I, r, w, y/, sedangkan 171 tidak dapat menduduki 
onset. 
d. Konsonan yang dapat menduduki koda suku adalah 	Ip, t, d, k, ?, s, 
h, m, n, IJ, I, r/, sedangkan yang tidak dapat menduduki koda adalah 
Ib, g, j, ~, w, y/. 
e. 	 Semua konsonan dapat menduduki posisi tengah. Kecuali 171 juga da­
pat menduduki posisi awal. Posisi akhir dapat diduduki oleh Ip, t, d, 
k, ?, s, h, m, n, I), I, r/. 
f. 	 Semua vokal dapat menduduki posisi pertama dalam deret vokal. 
h. 	 Konsonan Iwl dan Iyl pada posisi akhir hanya dianggap sebagai pem­
bentuk diftong, sehingga tidak dianggap sebagai fonem tersendiri. 
Berdasarkan uraian di atas, distribusi fonem bahasa Maanyan dapat 
diformulasikan pada tabel berikut ini . 
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TABEL 33 
PEMBATASAN DISTRIBUSI FONEM 
Kedudukan Posisi 

Fonem 
 dalamSukukata dalam Kata 
Onset AwalPuncak Kode Tengah Akhir 
1 2 4 73 5 6 
VOkal 
vIU v v v-
-
leI v v v v- -
Ial v v v v- -
lui vv v v- -
Diftong 
leyl 

layl 
 v - v- --
IEwl v v- - - -
lawl v v- -- -
luyl v- v-- -
vKonsonan v
- - - -
Ipl 

Ibl 

ItI 
 v vv v v-
Idl v v v- --
IkJ v v v v- v 
vIgl v v v- -
v v v/?I v- -
Ijl v v v v- -
lsI v v- -- -
vIhl v v v- -
Iml v v v v v-
Inl v v v v- v 
v v vv vIfJI -
Inl v v v v v-
11/ v v vv v-
Irl v v v- - -
Iwl v v v v v-
Iyl v v v v 
v 
--
v v- -
-
v v v- -
K.eterangan: 
V = ada 
- = tidak ada 
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2.7 Struktur Suku Kata 
Berdasarkan pengertian bahasa, struktur suku kat a adalah unsur--vokal, 
diftong, konsonan--yang membentuk sebuah suku kata. Struktur suku 
kata dalam bahasa Maanyan dapat diuraikan sebagai berikut. 
a) Satu fonem dengan struktur V yang dapat berada pada semua posisi 
dan sekaligus sebagai puncak, tetapi umumnya berada di awal kata. 

Contoh: 

[itak] 'nenek' 

[itug] 'ingat' 

[ari?] 'jual' 

[alah] 'hantu' 

[elaq 'sayap' 

[eIJuh] 'bau' 

[ulEt] 'ulat' 

[upi?] 'keladi' 

[pa?iyuh] 'tidak boleh' 

[wa?u] 'baru ' 

[pe?e] 'kaki' 

b) Dua fonem dengan struktur VK yang berkedudukan sebagai puncak 
dan koda. ApabiJa di awal kata, K selalu berupa konsonan nasal, dan 
apabila berada di belakang, selalu didahului oleh suku terbuka atau 
suku yang diakhiri dengan bunyi [?]. 
Contoh: 
[insuk] 'simpan' 
[emillah] 'terkejut' 
[ammaw] 'panjang' 
[unte?] 'Iambat' 
[kuWi{] 'cungkil' 
[liYek] 'hancur' 
[puwafi] 'bukan' 
[diYuill 'Ieher' 
[ri?atl'dekat' 
[na?aii] 'ada' 
[ju?u~] 'dorong' 
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c) Dua fonem dengan struktur KV yang berkedudukan sebagai onset dan 
puncak. Suku kata dengan struktur ini dapat menduduki posisi awal, 
tengah, dan akhir. 
Contoh: 
[hinan] 'cepat' 
Uere?] 'tekan' 
[rawen] 'daun' 
[rumis] 'kecil ' 
[marisak] 'dingin' 
[kalelu] 'sayang' 
[barasis] 'bersih' 
[ipusu?] 'bohong' 
[yari] ,dulu' 
[here] ,mereka , 
[peta] 'peta' 
[walu] 'janda' 
d. Tiga fonem dengan struktur KVK yang berkedudukan sebagai onset, 
puncak, dan koda. Pola struktur ini dapat menempati posisi awal, 
tengah, dan akhir. 
Contoh: 
[wintan] 'pancing' 
[denkut] 'singkong' 
[pansi?] 'panci' 
[cunkEh] 'tongkat' 
[madintan] 'kuning' 
[katammah] 'renang' 
[matu?Eh] 'tua' 
[kadundu9] 'kedondong' 
[hipi[] 'sempit' 
[panEr] 'bicara' 
[upak] 'kulit' 
[tepuJ] 'tepung' 
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e) Satu fonern dengan struktur D. 
Contoh: 
[ey] 'hei' 
[ew] 'suara orang terkejut' 
[he?ey] 'berani' 
f) 	 Dua fonern dengan struktur KD yang berkedudukan sebagai onset dan 
puncak . SUku kata dengan struktur ini selalu berada pada posisi akhir. 
Contoh : 
[wehey] 'dayung' 
[aIJkarey] 'burung pipit' 
[rakay] 'retak' 
[~aIJaray] 'sejenis buah rambutan' 
[rerew] 'lekas' 
[papelew] 'telanjang' 
[kayaw] 'harna' 
[karewaw] 'kerbau' 
[rapuy] 'gila' 
[anteluy] 'telur' 
Uraian struktur suku kata di atas, apabila dipolakan, akan tarnpak 
seperti dalam tabel berikut ini. 
TABEL 34 

STRUKTUR SUKU KATA 

Jumlah Fonem Struktur Kedudukan 
satu fonem 
dua fonem 
tiga fonem 
V 
D 
VK 
KV 
KD 
KVK 
puncak 
puncak 
puncak, koda 
onset, puncak 
onset,puncak 
onset, puncak, koda 
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Keterangan: 
V = vokal 
D = diftong 
K = konsonan 
2.8 Sendi 
Sendi atau pemenggalan pada kata dalam bahasa Maanyan dapat dike­
mukakan sebagai berikut. 
a. 	 Kata yang mengandung pola suku V. 
Contoh: 
[i+nam] 'rasa' 
[e+pu~] 'kentut' 
[a + ri?] 'jual' 
[u+ras] 'semua' 
[wa?+u] 'baru' 
[pe?+e] 'kaki' 
[tu?+u+ni] 'sebenarnya' 
[ta?+a+ti] 'se~arang' 
[pa+ka?+i+tu.ij] 'lupa' 
b. Kata yang mengandung pol a suku KV. 
Contoh: 
[hi+naiJ] 'cepat' 
[we+ruk] 'beruk' 
[ka+min 'jahit' 
[ku+man] 'makan' 
[ya + ri] 'dulu' 
[ham+pe] 'sampai' 
[a+da] 'jangan' 
[nan +tu] 'menantu' 
[ra+ru+id] 'benda tajam' 
[ba + III + gay] 'pelan-pelan' 
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c. 	Kata yang mengandung pola VK. 
Contoh : 
[in+suk] 'simpan' 
[em+mah] 'terkejut' 
[an+<1raw] 'hari' 
[un+te?] 'lambat' 
[ma?+in+tEm] 'hitam' 
[rna?+un+kir] 'pelit' 
[rna?+um+paU] 'ralms' 
ega + gu + it] 'longgar' 
(hE?+Eh] 'aduh' 
[ri?+et] 'dekat' 
(hu?+~n] 'belum' 
[mu?+uk] 'pilek' 
d. Kata yang mengandung pola KVK. 
Contoh: 
fpi ? + all] 'peras' 
[lem+pa!l 'lari' 
[han+te?] 'besar' 
[wun+tuU] 'perut' 
[ka+tam+mah] 'renang' 
[pa+ka?+i+tuU] 'lupa' 
[ka+dun+d~] 'kedondong' 
[rna+tu?+ Eh] 'tua' 
[pa + rill! 'bambu' 
Ue+re?] 'tekan' 
[i+wa+ra?] 'bilang' 
[ba+ra+bu!] 'berebutan' 
e. 	 Kata yang mengandung D. 
Contoh: 
[he? + ey] 'berani' 
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f. 	 Kata yang mengandung KD. 
Contoh: 
[e+ney] 'bawa' 
[pu + ney] ,punai' 
[u + ray] 'sampah' 
[ba + lay] 'balai' 
[re+rew] 'lekas' 
[pa+pe+lew] 'tenanjang' 
[a+raw] 'lerai' 
[ru+law] 'pikun' 
[e+nuy] 'jejak' 
[ru+kuy] 'tiru' 
2.9 Morfofonologi 

Proses morfofonologi adalah proses perubahan bunyi yang diakibatkan 

oleh pertemuan morfem yang satu dengan morfem yang lain . Berdasar­

kan data yang diperoleh, proses morfofonologi dalam babasa Maanyan 

terjadi pada kata yang mendapat prefiks {IJ-}' {pa!]-}, {taI]-}, dan {sa!]} . 

Dalam anal isis ini data ditulis secara fonemik. 

2.9.1 Proses Morfofonologi pada Preflks {IJ-} 

Prefiks {IJ-} dapat direalisasikan menjadi {m-}, {n-}, {n-}, dan {IJ-}, yang 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a . 	Prefiks {IJ-} direalisasikan menjadi {m-}, jika fonem awal benruk da­
sarnya adalah /p/, /b/, dan /w/. Dalam proses ini sekaligus terjadi pe­
luluhan pada fonem awal bentuk dasarnya. 
Contoh : 
IJ + babat > mabat 'mengikat' 
'ikat' 

IJ + bunat > munat 'mencabut' 

'cabut' 

IJ + pipik > mipik 'mendindingi' 

'dinding' 

IJ + puhut > muhut 'menghapus' 

'hapus' 
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lJ + 	wintan ---> mintan 'mengail' 

'kail ' 

lJ + 	wunu --->munu? 'membunuh' 

'bunuh' 

b. Prefiks 	{lJ-} direalisasikan menjadi {n-}, jika fonem awal bentuk da­
sarnya adalah It/, Id/, Ih/, Ir/. Dalam proses ini sekaligus terjadi pelu­
luhan fonem awal bentuk dasamya. 
Contoh : 
lJ + daral)an > naral)an 'bersuami, beristeri' 
'suami, isteri' 

lJ + dinUl) ---> ninUl) 'melihat' 

'lihat' 

lJ + tuli ---> nuli 'bermain' 

' Illain ' 

lJ + tilllak --->nimak 'menembak ' 

, tembak , 

lJ + heIJaw ---> neIJaw 'mengawani' 

'kawan' 

lJ + hipit ---> nipit 'menyempit' 

'sempit' 

lJ + rarah ---> narah 'meninjak' 

'injak' 

lJ + ruruh --->nuruh 'menjatuhkan' 

'j atuh , 

c. 	Prefiks {lJ -} direalisasikan menjadi {n-}, apabila fonem awal bentuk 
dasarnya Ij/, lsi, Iy/. Dalamproses ini sekaJigus disertai dengan pelu­
luhan pada konsonan awal bentuk dasar itu . 
Contoh: 
lJ + jujut > Iiujut 'menarik ' 
'tarik' 

lJ + jamrna? > nanuna? , menangkap , 

'tangkap' 
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IJ + 	simuh --->rumuh'menyimpan' 

'simpan' 

IJ + 	sanit ---> naIJit 'memarahi' 

'marah' 

IJ + yalah ---> nalah 'menjadi seperti' 

'seperti' 

d. 	 PrefLks {IJ-} direalisasikan menjadi {IJ-}' apabila fonem awal bentuk 
dasarnya vokal Ii, e, a, u/, dan konsonan Ikl dan Ig/. Apabila konso­
nan awal bentuk dasarnya Ikl dan Ig/, disertai peluluhan konsonan 
awal bentuk dasarnya. 
Contoh: 
IJ + ituIJ > IJituIJ 'mengingat' 
'ingat' 

IJ + 1m > IJini 'melihat' 

'Iihat' 

IJ + enat > IJenat 'mengangkat' 

'angkat' 

IJ + elJ uh > IJenuh 'membau' 

'bau' 

IJ + alap > IJalap 'mengambil' 

'ambil' 

IJ + ami > IJami 'memberi' 

'beri' 

IJ + ukuy > lJukuy 'mengekor' 

'ekor' 

IJ + ume > IJume 'berladang' 

'Iadang' 

IJ + kasese > IJasese 'mengolok' 

'olok' 

IJ + kukup > IJukup 'mengeram 

'eram' 

IJ + gurayan > IJuraYaIJ'memufakati' 

,mufakat , 

IJ + guntin > IJuntiIJ 'menggunting' 

'gunting' 
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U raian morfofonologi prefiks {n-} di atas dapat diwujudkan dalam 
bentuk pola sebagai berikut. 
{
m 1--- p, b 	 p, b ---) 0 
n 1--- t, d, h, r t, d, h, r ---) 0 {IJ- } n1--- j, s, Y j, s, y ---) 0 
IJ 1--- i, e, a, u, k, g k,g---)o 
2.9.2 Proses Morfofonologi pada PrefIks {PaI)-} 

Prefiks {paJ]-} dapat direalisasikan menjadi {pam-}, {pan-}, {pan-}, dan 

{paJ]-} yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. 	 Prefiks {paJ]-} direalisasikan menjadi {pam-}, apabila fonem awal 
bentuk dasarnya Ip/, Ib/, Iw/. Dalam proses ini sekaligus disertai 
peluluhan fonem awal bentuk dasarnya. 
Contoh: 
PaJ]- + pipik > pamipik 'pendinding' 
'dinding' 

PaJ]- + puhut > pamuhut 'penghapus' 

'hapus' 

PaJ]- + babat > pamabat 'pengikat' 

'ikat' 

paJ]-+ bunad > pamunad 'pencabut' 

'cabut' 

paJ]-+ wintan > pamintan 'pengail' 

'kail' 

paJ]-+ wunu? > pamunu? 'pembunuh' 

'bunuh' 

b. 	 Prefiks {paJ]-} direalisasikan menjadi {pan-}, apabila fonem bentuk 
dasarnya It/, Id/, Ih/, dan Ir/. Dalam proses ini sekaligus disertai pe­
luluhan fonem awal bentuk dasarnya. 
Contoh: 
paJ]- + timmak > panimmak 'penembak' 
'tembak' 
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pat)- + tetek > panetek 'pemotong' 

'potong' 

pat)-+ dedeh > panedeh 'pembesar' 

'besar' 

pat)-+ dinUIJ > paninul) 'penglihat' 

'lihat' 

pat)- + hel)aw > panel)aw 'menjadi kawan' 

'kawan' 

pat)-+ hipit > panipit 'penyempit' 

'sempit' 

pat)- + rarah > panarah 'penginjak' 

'injak' 

pat)- + ruruh > panuruh 'yang menjatuhkan' 

'jatuh' 

c. 	 Prefiks {pat)-} direalisasikan menjadi {pan-} , apabila fonem bentuk 
dasarnya Ij/, dan l si . Dalam proses ini sekaligus disertai peluluhan 
pada fonem awal bentuk dasarnya. 
Contoh: 
pat)- + jamma? > panarruna? 'penangkap' 
' tangkap' 

pat)- + jujut > paimjut 'penarik' 

' tarik ' 

pat)- + sat) it > panat)it , pemarah , 

'marah' 

pat)- + sikat > panikat 'penyikat ' 

'sikat' 

pat)- + sepak > panepak 'penyepak' 

'sepak' 

d . 	 Prefiks {pat)-} direalisasikan menjadi {pat)-} , apabila fonem awal ben­
tuk dasarnya vokal Ii, e, a, u/, dan konsonan IkI, Igl . Apabila fonem 
awalnya IkJ dan Igl, proses ini sekaligus disertai peluluhan fonem 
awal bentuk dasarnya. 
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Contoh: 

PaJ)- + ini > paJ)ini 'penglihat' 

' lihat' 

PaJ)- + ituIJ > paJ)ituIJ 'pengingat ' 

'ingat ' 

PaJ)- + enat > peIJenat 'pengangkat' 

'angkat' 

PaJ)- + eIJuh > peIJeIJuh 'pencium' 

'cium' 

PaJ)- + alat > paJ)alat 'pencuri' 

'curi ' 

paJ)- + ami > paJ)ami 'pemberi' 

'beri ' 

paJ)- + ulah > paJ)ulah 'pembuat' 

'buat ' 

PaJ)- + ume? > paJ)ume? 'pendukung ' 

'dukung ' 

PaJ)- + kasese > paJ)asese 'pengolok' 

'olok' 

PaJ)- + kukup > paJ)ukup 'pengeram' 

'eram' 

PaJ)- + guntin > paJ)untiIJ 'penggunting ' 

'gunting' 

PaJ)- + garayan > paJ)araYaJ) 'pemufakat ' 

'mufakat' 

U raian morfofonologi pada prefiks {pan-}, di atas dapat disimpulkan 
dalam bentuk pol a sebagai berikut. 
pan / ---p, b, W p, b, W ---) 0 
pan / ---d , t, h , r d , t, h , r ---) 0 
{paJ)-} pan / ---j , S j , s ---) 0 { 
Pal] / ---i, e, a , u , k, g k, g ---) 0 
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2.9.3 Proses Morfofonologi pada PrefIks {ta1)-} 

Prefiks {taIJ-} dapat direalisasikan menjadi {tam-}, [tan-}, {taX-}, {taJ)-} , 

dan [tank-} yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. 	 Prefiks {taJ)-} direalisasikan menjadi {tam-}, jika fonem awal bentuk 
dasarnya Ip/, Ib/, dan Iw/. Proses ini sekaligus disertai peluluhan 
fonem awal bentuk dasarnya, jika berawal dengan Ib/, dan Iw/. 
Contoh: 
taIJ- + putik ---> tamputik 'petikkan' 
'petik' 

taIJ- + palus > tampalus 'teruskan' 

'terns' 

taIJ- + bUlJas > tamunas 'baguskan' 

'bagus' 

taIJ- + bunat > tamanat 'cabutkan' 

'cabut' 

taIJ- + waway > tamaway 'hilangkan' 

'hilang' 

taIJ- + wunu? > tamunu? 'bunuhkan' 

'bunuh' 

b. Prefiks 	 {taIJ-} direalisasikan menjadi {tan-}, apabila fonem awal 
bentuk dasarnya It/, Id/, Ir/, Ih/. Jika fonem awalnya Idl dan Ih/, ma­
ka proses ini disertai dengan peluluhan fonem awal bentuk dasarnya . 
Contoh: 
taJ]- + tunrak > tantunrak 'tumpahkan' 

'tumpah' 

taIJ- + tutuy > tantutuy 'tunjukkan' 

'tunjuk' 

taIJ- + daray > tanaray 'pecahkan' 

'pecah' 

taIJ- + dinulJ > taninulJ 'lihatlah' 

'lihat' 

taIJ- + ramuk > tanramuk 'hancurkan' 

'hancur' 
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taIJ- + ranay > tanranay 'tenangkan' 

'tenang' 

taIJ- + hipit > tanipit 'sempitkan' 

'sempit' 

taIJ- + hal us > tanalus 'haluskan' 

'halus' 

c. 	 Prefiks {taIJ-} direalisasikan menjadi {tall-}, apabila fonem awal ben­
tuk dasarnya Ijl dan lsi. Proses ini sekaligus disertai peluluhan fonem 
awal bentuk dasarnya. 
Contoh: 
taIJ- + jari > tallari 'selesaikan' 
'selesai' 

taIJ- + jame > tanarne 'pegangkan ' 

'pegang' 

taIJ- + sapis > tanapis 'samakan' 

'sarna' 

taIJ- + sayat > tanayat ' sayatkan' 

'sayat' 

taIJ- + sarneh > tanameh 'samakan' 

'sarna' 

d. Preflks 	{taI]-} direalisasikan menjadi {taIJ-}, apabiJa fonem awal ben­
tuk dasarnya /kJ dan /g/. 
Contoh: 
taIJ- + ganap > taIJganap' genapkan' 
'genap' 

taIJ- + guren > taIJgureIJ ' gorengkan' 

'goreng' 

taIJ- + kawit > taIJkawit 'kaitkan' 

'kait' 

taIJ- + kaur > taIJkaur 'adukkan' 

'aduk' 

taIJ- + kahar > taIJkahar 'rabakan' 

'raba' 
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e. 	 Prefiks {taIJ-} direalisasikan menjadi {taIJk-}, apabila fonem awal ben­
tuk dasarnya vokal Iii, lei, la/, dan lui. 
Contoh: 
taI]- + irnme? > taI]kirnme? 'pendekkan' 
'pendek' 

taI]- + inam > taI]kinam 'rasakan' 

'rasa' 

taI]- + ernmah > taI]kemmah 'terkejutkan' 

'terkejut' 

taI]- + arnma? > taI]kemma? 'tinggikan' 

'tinggi' 

taI]- + alap > taI]kalap 'ambilkan' 

'ambil' 

taI]- + uyuh > taI]kuyuh 'payahkan' 

'payah ' 

taI]- + urut > taI]kurut 'pijatkan' 

'pijat' 

Proses morfofonologi prefiks {taI]-} yang telah diuraikan di atas, 
dapat dipolakan sebagai berikut. 
tam I --- P b w b w ---) 0
" , 

tan I --- t, d " r h d , h ---) 0 

{taI]-} ­ tan I --- j, s j, s ---) 0 
taI] I --- h, k 
taI]k I --- i, e, a, u 
2.9.4 Proses Morfofonologi Prenks {SaIJ-} 

Prefiks {SaI]-} dapat direalisasikan menjadi {sam-}, {san-}, {sa~-}, {sa9-}, 

dan {sank-}, yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. 	 Prefiks {s~-} direalisasikan menjadi {sam-} apabila fonem awal ben­
tuk dasarnya Ip/, Ib/, dan Iw/. Jika bentuk dasarnya berawal dengan 
Ibl dan Iw/, proses ini sekaligus terjadi peluluhan pada fonem awal 
bentuk dasar itu. 
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Contoh: 
saIJ- + putik ---> samputik 'petikkan' 
'petik' 
saIJ- + bunas ---> samuIJas 'baguskan' 
'bagus' 
saIJ- + waway ---> sarnaway 'hilangkan' 
'hilang' 
saIJ- + wa?u ---> sarna?u 'perbarui' 
'baru' 
b. 	 Prefiks {SaIJ-} direalisasikan menjadi {san-} apabila fonem awal bentuk 
dasarnya Itl, Id/, Ir/, Ih/, lsi. Jika fonem awal bentuk dasamya Idl dan 
Ih/, sekaJigus fonem awal bentuk dasar itu mengalami peluluban. 
Contoh: 
saIJ- + tunrak > santunrak 'tumpahkan' 
'tumpah' 

saIJ- + daray > sanaray 'pecahkan' 

'pecah' 

saIJ- + hipit > sanipit 'sempitkan' 

'sempit' 

saIJ- + ranay > sanraray 'tenangkan' 

'tenang' 

SaIJ- + sitat > sansitat 'robeki' 

'robek' 

c. 	 Prefiks {saIJ-} direalisasikan menjadi {safJ.-} , apabila fonem awal bentuk 
dasarnya Ijl dan lsi. Proses ini sekaligus disertai peluluhan pada fonem 
awal bentuk dasarnya. 
Contoh : 
saIJ- + jUIJun > safJ.uIJun 'sakitkan' 
'sakit' 

saIJ- + jura? ---> sailUra? 'payahkan' 

'payah' 

saIJ- + sapis ---> sai'lapis 'samakan ' 

'sarna' 
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SaIJ- + jumpuh --- > sailUmpuh' selesaikan' 

'selesai' 

saIJ- + jari ---> sailari 'selesaikan' 

'selesai' 

d. 	 Prefiks {SaIJ-} direalisasikan menjadi {SaIJ-}, apabila fonem awal bentuk 
dasarnya Ikl dan Ig/. 
Contoh : 
saIJ- + kuraIJ > saIJkurang 'kurangi' 
'kurang' 

saIJ- + kawit > saIJkawit 'kaitkan' 

'kait' 

saIJ- + ganap > saIJganap 'genapi' 

'genap' 

saIJ- + galis > saIJga1is 'habiskan' 

'habis' 

e. 	 Prefiks {SaIJ-} direalisasikan menjadi {sank-}, apabila fonem awal ben­
tuk dasamya vokal /iI, lei, la/, lui . 
Contoh: 
saIJ- + imme ---> saIJkimme 'pendelckan ' 
'pendek 

saIJ - + emmah ---> saIJkemmah 'terkejutkan ' 

'terkejut' 

saIJ- + anuna? ---> saIJkamma? 'tinggikan' 

'tinggi' 

saIJ- + uyuh ---> saIJkuyuh 'payahkan' 

'payah' 

Proses morfofonologi prefiks {saIJ-} yang telah diuraikan di atas dapat 
dipolakan sebagai berikut. 
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sam I --- p, b, W b, W ---) 0 
san I --- t, d, r, h, s d, h ---) 0 
{SaIj-}-- san I --- j, s j, s ---) 0 
saIj I --- k, g 
sank I --- i, e, a, u 
2.10 Usulan Ejaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di depan, terlihat bahwa 

tidak semua fon dan fonem yang ada dalam bahasa Maanyan dapat dilam­

bangkan dengan huruf Latin. 01eh karena itu, usul ejaan yang mengacu pa­

da sistem penulisan fonem ini pertimbangan utamanya adalah kepraktisan, 

dengan harapan dapat memberi kemudahan kepada para pemakai bahasa 

Maanyan. 

Dalam hubungannya dengan keberadaan bahasa daerah dalam pem­
binaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta bahasa daerah itu sendiri, 
sistem penulisan bahasa Maanyan mengacu pada sistem ejaan dalam bahasa 
Indonesia. Dengan demikian, akan terjadi keselarasan antara ejaan bahasa 
daerah dan bahasa Indonesia yang amat diperlukan dalam pembinaan dan 
pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, termasuk bidang 
pengajarannya. Dengan mempertimbangkan hal di atas, ejaan yang diusul­
kan adalah sebagai berikut. 
1) Iii dengan alofonnya [i], [I], dan ri] dilambangkan dengan huruf 
<i>. 

Contoh: 

[ikup] > < ikup > 'peluk' 

[rumis] > < rumis > 'kecil' 

[karIs] > < karis > 'keris' 

[masIn] > <masin> 'mesin' 

[kuWit] > < kuWit> 'cungkil' 

[duWit] > < duWit> 'uang' 

2) 	 lei dengan alofonnya [e], [E], (Ye], re], dan rE] dilambangkan 
dengan huruf < e > . 
Contoh: 
[elah] > < elah > 'biar' 
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[kenah] > < kenah > 'ikan' 
[EnEffi] > <enem> 'enam' 
[JiYek] > < liek > 'hancur' 
[ruweh] > < rueh > 'dua' 
[luwea] > < luen > ' gulai' 
3) lal dengan alofonnya [a], (ya], raj dilambangkan dengan huruf < a > . 
Contoh: 
[apik] ---> <apik> 'telaten' 
[barasis] ---> <barasis> 'bersih' 
[suwah] 
---> <suah> 'pernah' 
[puwak] 
---> <puak> 'buah kapul' 
[piYak] 
---> < piak > 'anak ayam ' 
[siYap] 
---> < siap > 'siap' 
4) lui dengan alofonnya [u], [U], (Yu], dan (YU] dilambangkan dengan 
huruf <u>. 
Contoh: 
[uras] > < uras > ' semua' 
[tuhun] > < tuhun > ' cuci ' 
[insUk] > < insuk > 'simpan' 
[riwUt] > < riwut> 'angin' 
[heYulfJ > < heuk > 'asma' 
[diYUij] > < diung > 'leher' 
5) ley I dilambangkan dengan huruf < ei > . 
Contoh: 
[parey] > < parei > 'padi' 
[iwey] > < iwei > 'liur' 
[aIJkarey] > < angkarei > 'burung pipit' 
[ey] > <ei> 'hei' 
6) layl dilambangkan dengan huruf < ai > . 
Contoh: 
[anay] > < anai > 'sana' 
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[ruray] ---> <rurai> 'cukup' 
[rat)kay] ---> < rangkai > 'rangkai' 
[balugay] ---> < balugai > 'pelan-pelan ' 
7) 	 lewI dilambangkan dengan huruf < eu > . 
Contoh: 

few] > < eu > 'suara orang terkejut' 

[pew] > < peu > 'bunyi lerusan' 

[rerew] > < rereu > 'lekas' 

[papelew] > <papeleu> , telanjang , 

8) 	 lawl dilambangkan dengan huruf < au > . 
Contoh: 
[haw] > <hau> 'wah' 
[araw] > <arau> 'lerai' 
[buhaw] > < buhau > ' ganggu' 
[adiyaw] > < adiyau > 'roh orang mati' 
9) 	 luyl dilambangkan dengan huruf < ui > . 
Contoh: 

[huy] > < hui > 'menyahut panggilan' 

[enuy] > <enui> 'jejak' 

[luluy] > < lului > 'ketinggalan' 

[anteluy] > < antelui > 'telur' 

10) 	 Ipl dilambangkan dengan huruf < p > . 
Contoh: 

[pada] ---> <pada> 'juga' 

[palanuk] ---> < palanuk > 'kancil' 

Oipak] ---> <jipak> 'jerat' 

[kirup] ---> < kitup > 'kedip' 

11) 	 Ibl dilambangkan dengan huruf < b > . 
Contoh: 
[buruk] > < buruk > 'busuk' 
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[bakah] ---> <bakah> 'bengkak' 

[tabuk] ---> <tabuk> 'gali' 

[sabak] ---> <sabak> 'berantakan' 

12) 	 It/ dengan alofonnya [t] dan [t] dilambangkan dengan huruf < t > . 
Contoh: 
[tarik] ---> <tarik> 'tarik' 
[batas] ---> < batas > 'batas' 
[eta!] ---> <etat> 'sayap' 
[kelat] ---> < kelat > 'kilat' 
13) /d/ dilambangkan dengan huruf < d > . 
Contoh: 
[diye] ---> <diye> 'nanti' 
[dami] ---> <dami> 'kalau' 
[madis] ---> < rnadis > 'tidur nyenyak' 
[sapeda] ---> < sapeda > 'sepeda' 
14) 	 /j/ dilambangkan dengan huruf <j> . 
Contoh: 
[jam] ---> <jam> 'jam' 
[jari] ---> <jari> 'selesai' 
[ajuk] ---> < ajuk > 'rnasukkan' 
[ijajap] ---> < ijajap > 'merumput' 
15) 	 /k/ dilambangkan dengan huruf < k > . 
Contoh : 
[kawat] ---> < kawat > 'kawat' 
[rakan] ---> < rakan > 'rebus' 
[tuka!J ---> < tukat > 'tangga' 
[pusuk] ---> < pusuk > 'pucuk' 
[tun<1rak] ---> < tunrak > ' tumpah ' 
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16) 	 Igl dilambangkan dengan huruf < g > . 
Contoh: 
[galas] ---> < galas> 'gelas' 
[garumUs] ---> < garumus > 'remas' 
[sagar] ---> <sagar> 'akan' 
[baraga] ---> < haraga > 'harga, nilai' 
17) 	 I?I tidak dilambangkan atau dilambangkan dengan [0]. 
Contoh: 
[na?an] ---> < naan > 'ada' 
[ma?eh] ---> < rnaeh > 'bagus ' 
[wa?u] ---> < wau > 'baru' 
[ami?] ---> < ami > 'beri' 
[hante?] ---> < hante > 'besar' 
18) 	 lsi dilambangkan dengan huruf < s > . 
Contoh : 
[susuk] ---> < susuk > 'coeok' 
[sarnal] ---> < samal > 'sambal' 
[sanririk] ---> < sansirik > 'boeor' 
[ma?is] ---> < mais > 'kurus' 
[barasis] ---> < barasis > 'bersih' 
19) 	 Ihl dengan alofonnya [h] dan [h) dilambangkan dengan huruf < h > . 
<Contoh: 

[hakun] ---> < hakun> 'mau' 

[hewuk] ---> < hewuk > 'nafas' 

[Iahik] ---> < lahik > 'keringat' 

[ubuh] ---> < ubuh > 'sembuh' 

[p~ut] ---> < puhut > 'hapus' 

[suhi] ---> < suhi > 'sumbing' 

~ 
20) 	 1m! dengan alofonnya [m], [m], dan [ill] dilambangkan dengan huruf 
<m> . 
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Contoh: 

[muruA] > < murun > 'jelek' 

[mamis] > < mamis > 'manis' 

[maleme?] > < maleme > ' lemah ' 

[tilam] > < tilam > 'kasur' 

[siraID] > <siram> 'siram' 

[simmah] > < simmah > 'lempar' 

[lumifulh] > < lummah > 'piring' 

21) 	 Inl dengan alofonnya [n], [n], dan [n] dilambangkan dengan huruf 
<n>" 
Contoh: 
[nuruk] > < nuruk > 'jerat' 
[panalu] > < panalu > 'bertemu' 
[amun] > < amun > 'kalau' 

[lalan] > <lalan> 'jalan' 

[kanna9] > < kannang > 'kandang' 

[saIiiial] > < sannal > ' sandal' 
22) 	 Inl dilambangkan dengan huruf < ny > " 
Contoh: 
[nulup] > <nyulup> 'celup' 
[namak] > <nyamak> 'jamah' 
[munak] > < munyak > 'mengomel' 
[unut] > < unyut > 'kendur' 
23) IfJI dengan alofonnya [fJ], [~], dan [D] dilambangkan dengan huruf 
<ng> " 
Contoh: 
[lJikit] > < ngikit > ' gigit' 
[lT1aIJkuk] > < mangkuk > 'mangkuk' 
[paM] > < payung > 'payung' 
[Iad~] > <"lading> 'pisau' 
[lT1aIJ~ah] > < mangngah > 'batuk' 
[paIJijaij] > < pangngang > 'panggang' 
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24) 	 III dilambangkan dengan huruf < I> . 
Contoh: 
[lepah] > < lepah > 'lepas' 
[labib] > < labib > 'lebib' 
[lelan] > < lelan> 'jera' 
[siYal] > < sial> 'sial' 
[jajal] > < jajal > 'jejal' 
25) 	 Irl dengan alofonnya [r] dan [dr] dilambangkan dengan huruf < r> . 
Contoh: 
[rume] > <rume> ' khiamat' 
[uras] > < uras > ' semua' 
[salawar] > < salawar > 'eelana' 
[tandruk] > < tanruk > 'tanduk' 
[gandraIJ] > < ganrang > 'gendang' 
26) 	 Iwl dilambangkan dengan huruf < w > . 
Contoh: 
[wani] > < wani > 'lebah' 
[wiwi~] > < wiwit> 'diberi makan' 
[nawar] > < nawar > 'mengobati' 
[wuwu] > <wuwu> 'bubu' 
27) 	 Iyl dilambangkan dengan huruf < y > . 
Contoh: 
[yari] > < yari > ' dulu' 
[yiti] > <yiti> ' ini' 
[uyuh] > < uyuh > 'lelah' 
[payak] > < payak > 'menghidangkan' 
Uraian di atas dapat diwujudkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 
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TABEL 35 
EJAAN YANG DIUSULKAN 
Bunyi Fonem Usul Ejaan 
1 2 3 
[i , I, Yi ] I iI <i> 
[e , E, Ye, we, WE] l eI <e> 
[a , Ya, Wa] l al <a> 
[u, U, Yu, Yu] l uI <u> 
ley] <ey> <ei> 
ray] <ay> <ai> 
lew] <ew> <ew> 
[awl <aw> <aw> 
[uy] <uy> <ui> 
[P] Ipl <p> 
[b] Ibl <b> 
[t, !] ItJ <t> 
[d] Idl <d> 
[k] IkJ <k> 
[g] I gl <g> 
[?] !?! < > 
[s] l sI <s> 
[h, h] I hI <h> 
[ <= -)m,m , m 1m! <m> 
[n, fi , i'i) In! <n> 
[n) I i'll <ny> 
[I), ~, u) I I)I <ng> 
[I) /I I <I> 
[f, df) IfI <f> 
[w) Iwl <w> 
[y] Iyl <y> 
DAB ill 
SIMPULAN 
Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan di muka, dapat disimpulkan 
bahwa dalam bahasa Maanyan ditemukan 47 bunyi yang terdiri atas 15 
vokoid, 5 diftong, dan 27 kontoid. Bunyi-bunyi itu adalah [i, wi, I, e, Ye, 
we, E, wE, a, Ya, wa, u, Yu, U, YU]; [ey, ay, ew, aw, uy]; [p, b, t, t, d, 
j, k, g, ?, s, h, h, m, ffi., m, n, n, ii, X', I), D, ij, I, r, dr, w, y].
c; 
Dalam menggunakan pasangan minimal, ditemukan fonem seba­
nyak 27 fonem yang terdiri atas 4 vokal, 5 diftong, dan 18 konsonan. 
Fonem-fonem itu adalah : vokal Ii, e, a, u/; diftong ley, ay, ew, aw, 
uy/; dan konsonan Ip, b, t, d, j, k, g, ?, s, h, m, n, 6, IJ, I, r, w, y/ . 
Bunyi-bunyi yang lain hanya sebagai alofon dengan rincian : Iii mem­
punyai alofon [i, wi, I]; lei mempunyai alofon [e, Ye, we, E, WE]; lal 
mempunyai alofon [a, Ya, Wa]; lui mempunyai alofon [u, Yu, U, YU]; ItI 
mempunyai alofon [t, tL Ihl mempunyai alofon [h, h]; 1m! mempunyai 
alofon [m, m, m]; In! mempunyai alofon [n, n, ii]; IIJ/mempunyai alofon 
[l], D, "5], dan Irl mempunyai alofon [r, dr]. 
Dalam bahasa Maanyan tidak ditemukan gugus konsonan. Semua 
vokal dapat menduduki posisi pertama duet vokal. Pola suku kata dapat 
berstruktur V, KV, VK, KVK, D, dan KD. Semua vokal dapat mendu­
duki posisi akhir . Semua diftong hanya menduduki posisi akhir atau 
berdiri sendiri sebagai kata--dengan data yang terbatas--. Konsonan yang 
dapat menduduki koda, yaitu Id, g, j, n, w, y/. Konsonan yang dapat 
menduduki onset adalah Ip, b, t, d, k, g, j, s, h, m, n, n, n, I, r, w, y/, 
sedangkan I?I tidak dapat menduduki onset. Semua konsonan dapat men­
duduki awal, tengah, dan akhir, kecuali /?I tidak terdapat di awal kata. 
Proses morfofonologi yang terjadi meliputi perubahan dan peluluh­
an fonem. Ini terjadi pad a prefiks {pan-} , {man-} , {tan-}, dan {san-}. 
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